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( i  F A B R IL  M A L A G U E Ñ A
fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti- 
de Andalucía y de mayor expottaci<5n 
P r de
José Hidalgo Espüdora
o iiWiaas de alto y bajo relieve para ornamen- 
^ “̂ itacionesá mármoles.
de toda piase de objetos de piedra
»É?Í!^^de^!»inentp portland y calps hidráu-
tMomienda al público no confunda, mis arti- 
_  «atentados, cqn otras imitaciones hechas 
alanos fabricantes, los cuales distan jnucho 
f fh ^ a . calidad y íCOlpr|dp, 
*“SsecatámgbsÍlu8tra^^^^^ -
B i L N E l R I O  DE TOLOX (PROVINCIA DE MALAGA)CURA LAS ENFERMEDADES bf LAS VÍAS RESPIBATQ RIASS s p e e i a l  p a p á  l o s  C A T A ílR C i^ O S
M A N A N T I A L  A Z O A D O  Y  R A D I O - A C T I V O  NO SE a d m i t e n  e n f e r m o s  D S  t i s i s  ó  t u b e r c u l o s o s
P í d a n s e *  f o l l e t o s  d o  l o s  b a ñ o s ,  á  s u  p r o p i e t a r i o  d o n  M á n i | í ^ d e l  R i o  O o m i t r e ,  e n  T o l o x ¿ — T e m p o r a d a s  e f i c t a l e s :  D e l  1.® d e  M a y o  a l  3 0  d©  J u ­
l i o  y  d e l  A.? d e  S e p t i e m b r e  a l  3 1  d e  O c t u b r e . ____   ̂ j ,
MAS DINERO QUE NADIE
p o r  a l h a j a s ,  e v e s p o n e s y  r o p a s  y  o t r o s  e f e e t o s
4 ,  B m r i j )  d e l  4  —  2 6 , M c a z a h i l l a ,  2 6
y  4 , F I ^ lA Z A  B E  M i T J A N A ,  4
Venta diaria de géneros vencidos, usados jr nuevos en alhajas, topas y mantones.
l̂unatismos crónicos, íie!iirastenias, raquitte^^
•‘SteSéa^pfclal* Exitos bien conocidos en el
R O S S d
; A la» 4 solamenteir-ISonierai, 5.
^  CelabQmctónespeéiql
ORÓNICA: 1
' tos hijos pródigos
S  era ehémigb de ios pToteceionlsmos 
jfldn8^quéddhsidef&
/iPi comerció v de la economía ÍJÓ- 
ábSflícíóri áfe las fronteras 
acabaría w r  suprimir la guerra
' ' S S & b &  I *  ¿ámbio «  m
fiSlt el S o f o  deí tós números,^ irradió, 
ifhfos óot Eurobá, la^palabra casi di- 
afflinrel iriorirlá, y  los pueblos, herma- 
'̂ nTál fin cambiarían sus, productos sintrabw., 
K  iuerfos francos,-c^^^^^ fqs mares de
htíflues-La armonía univetsalyaalr^ía de las
Erí?̂ s íeoletas, de las mércáncías ¿  bon m r^  
í w ú í S S n e s  obreras, bien alunentadas, 
Ilitidás con confort y hasta con elegancia. 
^ 'S i r L  luego» las luchas por el-principio 
j i í S i i S d a & s .  Los pueblos sufrieron 
pfíifsde receloso pátriotismp. Dos naciones
Én ítália, el Estado creó mdu^nas, 
^ S v i d á  artificial. ¥  en Espa-
% & 1 p 3 f ó c u r & o  m M b. .
CÁi?iinflue& régimen económico, nada te- ,Se dijo que eiY p^.,ís _ piancia podrá ser
republicana y p ro te^  ^ cpnstitució-
S^nfiO^a dksu  Milánesado induR- nal. Italiá̂  defensora « enemigatrlallsta, cóntra; su Sud famélico, y c«c
del Papa.  ̂„ i_  ihelaterfa duedó sola, en 
3í ella, uno d?
zapada en sii isla, g , „ ^aiió maneta
países de V vendérsela
de arrancarles su i os arancé-
luego, J Í qL o el bioqueo conti-
9;de;Mayo l8p8.—Con motivo de recibirse 
en Oviedo la oróert para que se fijara allí el 
bando sanguinario que publicó Mürat en Ma- 
dfid, difundióse ía voz de haber llegado tam­
bién instrucclGnespará castigar rigurosamente 
el desacato de Qijóh, y uno y otro encendió 
los ánimos, erl términos qué ai irsé 4 pregonar 
el batido, grupos numerosos corriáin las calles 
gritando: *iViva Fernando Vlt y 'inuera Mu- 
ratl», dirigiéndose á la sala de sesiones de la 
junta general del Principado, que se congre- 
gába eáda tres áíióSi y ejue entóhcés se halla­
ba réühidá. Encóhtró el ptíebló apoyó en su 
diputación , la que acordó desobedecer las ór- 
deiies'de Murát; mas la Audiencia territorial, 
en que dominaban otras ideas, dió cuenta al 
Gobierno de Madrid de lo sucedido, quieii en­
vió cón órdenes duras pará la Audiencia á los 
magistfados conde del Pinar y Meléndez Vál-
^fg’de Mayo 18 10 ;—Irritado «1 Ma^scal Soult
pótíno haberse aquietado elpaís cómo se figu­
raban los franceses, con la- ocupación de An­
dalucía y la disolución de la Junta Central, ex­
pidió un decreto en el cuál repütába por ban- 
didos á todos ios estíállolés ármádqs, cum- 
"quiérá'^qüe fúésé'su y él jefe, qiíe Ibs
,en el instante que se les cogiere, y quéóaren 
sus cadáveres expuestos en los camlnosf
mandase: disponíá que fuesen arcabuceados
ComisióD proviiicial j
Bajo la presidencia del Sr. León y Sérralvo 
se reunió ayer la Comisión provincial, adop­
tando los siguientes acuerdos: ' >
Comunicar al contratista de la Plaza de Te­
ros que si en el término de cinco días no sa­
tisface su deuda, se hará uso de Ío estipulado 
eii la cláusiila 23 del pliego dé cóhdicióhes.
Autorizar el ingreso en el Manicomio, de 
varios dementes.
Aprobar los informes relativos á lá adop­
ción de los expósitos Fraheisco de Pájjia,José 
M.*- de la S. T. deAntequéra, Sebastiái Anto­
nio de la S. T. Díaz de Antequera y Rafael Jo­
sé M.® de ios Dolores de la S. T. Gil dé AntCr 
quera, y á la cantidad que debe pagarbór ê ^̂  
tanciás en el Mánicomio, él demente Agustín 
Peña Jiménez. X
Trasladar, á informe de ContadurÍA IM cuenta 
de D. E. Gómez de Cádiz por los derechos 
de corretaje de/venta de títulos de la deuda 
perpetua, y deséstimár la solicitud de D. José 
Superviene, interesando se le reconozca la ce­
sión hecha en su favor por D. Enrique Pérez 
López de la propiedad de la Guía de Málaga 
y su provincia.
; El telégrafo transmitió la grata noticia, que nos ha producido honda, sincéraj in-
^^IRorfimNakens,.nuestro amigo queridísimo, ha sido indultado, cumpliéndose con 
esa determinación de los Poderes públicos un acto de justicia reparadora, y satisia- 
ciendo un ferviente aphelo de la opinión en España, que conoce las causas por las cua­
les ese hombre de gran corazón y de alma noble fué sentenciado...
Mas no hemos de hablar de lo que ya pasó, aunque su recuerdo sea m uy doloroso
Extracto de la sesión ordinaria dé Directiva 
celebrada ayer, bajo la presidencia del Sr. don 
Jos^ Alvarez .Net y áctuándó como Secretario 
gehéral el Sf. D. Dóminguez Mérida Martí­
nez.;.......
Abierta la sesión y aprobada el acta de la 
anteí^r,fecha 3 de Abril último,la Junta adop­
tó, éntre otros, los siguientes acuerdos:
Contestar á las comunicaciones délos Exce­
lentísimos Sres. Ministro de Fomento y Direc­
tor géneral de Agricultura, Industria y Comer­
cio, 27 y 29 Abril, dándoles gracias por haber 
atendido la instancia de la Cáinara, fecha 11 y 
cónelftltdó 'üha tórapietá y escogida colección 
dé obres de agricultura con tíestiho á su bi- 
blbt'écá. /
Hapér visto cóq agrado una comunicación 
:deí(Itínp.: Sr. Jefe del Centro de Información 
Comercial en el Ministeiio de Estado,! 1 Abril, 
previíiiendo que el cónsul de la nációh en Ber­
na participa á dicho Ministerio que la Direc­
ción de las Aduanas Suizas, en viVtud de una 
aisposicíón reciente ha ordenado á 1 s Aduá- 
naifronterlzaS qtié únicamente las especialida­
des de vinos e/wméradus en la partida 117 b 
deiArancel de Aduanas Suizo sean admitidas 
coh éí derecho de 8 francos (sin derechos su­
plementarios): y se expresa que en adelante 
las Cámaras de Comercie Españolas no deben 
ni. pueden oponerseÁ que se cónsigne en los 
certificados de origen la designáéión especial 
del vino. Cuya indicación complementaria pue­
de hacerse fácilmente en la 1.*̂  página como lo 
presenta el siguiente ejemplo:
Marca Número Desighación
G r a n  s u r t i d o  á n  r e l o j e s ^  q u i t a s o l e s  y
c a l z a d o  d o  t o d a s  c l a s e s .
S.R. 17.611
medió del épisó.
Hoy, en todos los países f
frente, .ti sofisma desvanécese í*”» J  .1°® ‘
beraleV píoteccionistás.
libre caimbíoéiue abandonáran. La
ria rpníéira de nuevo de las barreras nscaic^
Y rato cofneidé .con <:rlsis del sentim̂ ^̂ ^
rapitalos de aiancel, dOTagíada pioH M ^^ 
te á los viejos tóraínticos de^tó íconom ^
«los la,sosaron más amplia, ícenos
amiga de lá federacióa “Civei^l, d j ^  . j^elóndelos rencores de tasa. Y
ha sido enorme, cuando han visto, tono lo
, 'ípSécciortism o, dicen, 
mledo.Los pueblos Que lo emplean, 
á ésos aprensivos, que P®*"? llueveiiíbs, se topan la boca, nr^alen cuando llueve^
Í ^ I ? f f i ¿ l i n d l v I d « o ; p r ^ ^ ^ ^  
fílarsé, ’débe tomar baños Jf‘3® JS^faita viemo, asi los pueblos que padezcaq
1 dedesarrollo industrial, ^̂ ’J.^SÍn^deshóñ- propios medios y no á protecciones desnon
Y yo estoy con los Que ásl 
lécclonismo; en España cemo
es un régimen para encarecM ¿gi^Fo-
vecho de miras ruinos^. Esos seño
mentó y de laLiga de Productores, ̂
«itan, debían i m p r f t e ^ ^  
fleses nuestra materia en
peleando luego en
vez de condenarnos á comer ^ g ¿g ¡Qgrrilo/comoío vienen haciendo.en nombre ae ios
intereses económicas del país*^, . .
De un país que son ellos, claro esta.
FABIÁN Vidal
Madrid. ■ ___
ia r e p u b l i c a n a
a f \\ Oonv.ocatoria
í s r » S « f
R l o j a  B a p u m o a o
DELA
C o m p a ñ í a  
i r t n í c o i a  á e l  N o r t e  d á B s p a l l a
itos COMPRUHIDOS!
de Levadura seca de Cefvéza es él remedio más 
eficaz contra ía Diabetes 
Éste nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, nb sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos ,dé Diego Martin. Martos.-Málaga.
Sobre el induito
de Nakens
oara los ciue durante estos dos últimos aflos hemos tenido úNakens sobre «““ fragata 
í)emos“ abida hoy en nuestro pecho á la satisfaedón y á la estampar u
frasfe siquiera que pueda traducirse por iuCTatitud hacia los ‘1“®', ®' 
teándolí mucho, han cumplido con 1® 
dad imooníari coh respecto al honrado é insigne escritor
c o m p S o s  dé prisión, to dignos y merecedores del indulto que h
°*^*E/Smplimiénto de esos deberes por parte de la representacWn 
Gobierno oor el sólo hecho de haberlo realizado, sella nuestros labios, y, ahoganc| 
antiguas y recientes amárguras, no nos deja lugar más que para la satisfacción que el a |
*® ahoía Mbida en nuestro ánimo, á otras considerador? q t |
nos habrían de> conducir á digresar sobre , Hechos ̂ y Caucas pretéritos, que lá evo­
cación de recuerdos dolorosos, si el presente nós trae tan grato, tan, intimo, tan 
So motivo de alégria? iSi la libertad de Nákens representa para nosotros un inmenso 
S Z  como sTse nos quitara del corazón un gran peso, como si una sombra cruel se
^ 'X \ t á 2 g u 1 n ' l a s % r ^ ^ ^ ^  por muy justamente que sean sentidas, Yos-impulsos 
nobles’ los sentimientos generosos. Callen ahora aquéllas y hablen sólo éstos.
El indulto de Nakens y de sus dignos compafieros,-y téngase en cuenta que fto^ 
otros iamás ló hemos pedido, y que esta circunstancia nos coloca en plena libertad 
deTcc Ón oarAÍu^ del modo que quisiéramos^pos impone el deber m
carfño T aS M ^^^^  efectos, de úna gráíitud que no hefnos
d f  regatear por que esaácddii de justicia haya sido bastante tarfiay  ^ad®.^ .
 ̂ Pasemos '" ''r e  esto v feíidtemos muy sinceramente, con toda el alma á Nakens
1 bártil ̂ 4 litios vino 
de .Málaga.
Está réglaraentación se aplica tahto á los vi­
nos de Jerez y Oporto como á los de Málaga. 
Y que se signifique el agradecimiento de la 
Cámara al Sr. Jefe del Centro de Información 
Comercial por su interés en beneficio de nues­
tro comercio de vinos; participándole á la vez. 
que en esta región se acostumbra hacer la in-, 
dicación complementaria de la manera que en 
su ejemplo presenta.
Nombrar de Comisión á los Sres. D. Miguel 
Móntaner, D. José García Herrera, D. José 
OrtiZ Quiñones, D* rCelestíno Echevarría y 
D. Enrique Petersen para que estudien éin- 
foimen acerca de ciertas condí,cion,e$ que se 
consighan en los contratos, dé transportes ma- 
riUúJOS,
dl^o de. Comercio.
Agradecer á nuestro Presidente el segundo 
donativo que hace á ía bibliotecay consistente 
en las obras tituladas Esíadistiea de ia Emi­
gración é Inmigración de España en 1903 á 
¡906 y Movimientó natural dé la póblacióh de 
España en 1903: así mismo al vocal D ’ Cristó­
bal Gambero por su envío á igual objeto de la 
obra de D. Emilio Castelár títuláda ///sfona 
del movimiento republicano en Europa, y aj se­
ñor Di Celestino Echeverría por un tomo J?e- 
vista de (a Liga Maritimapor IWf.
Apoyar la solicitud del Ayuntamiento de 
Almogía de que se reanuden los trabajos de la 
eerretera que, partiendo de Hobadillá y pasan­
do por Almogía,enlaza con la de la Cuesta del 
Espino á Málaga.
Pasar á informe de la Comisióh Pérmánenté 
de vinos una comunicación de ia Cámara de 
Comercio de España en París, interesando 
riúestfo concurso sobre revisión y VefÓrpia de
las tarifas vinícpisiá-
Aprohar el dictamen,de la antedicha Comi­
sión re|erente á la exposición dirigida'á Ha­
cienda por la Cámara de Comercio de Zarago­
za en solicitud de una Inmediata reforma de la 
Ley tributaria sobre alcoholes; y en conse­
cuencia adherirse á ella y pedir ademá», que­
den subsistentes dentro de la Ley y de su RCts 
glamento, los artículos fundameutilfe» sobre 
procedimientos, por la eáneelación y devolu­
ción del impuesto garantido y pagado en los 
alcoholes dedicados al encabezamiento de los 
vinos de exportación; y que también séa abso­
luto la prohibicióii de concertar ó él
orte en forma aiflups, pon ninguna empre- 
entidádApartíciar.
onvocar á una Asambla extraordinaria pa­
ral el día 12 del corriente, dos y medía tarde, 
alfobjeto de dar en ella cuenta de la dimisión 
presentada por D. Eduardo §ertqcHl del ear« 
gd dé voear representante de la Cámara en la 
Junta del Puerto,, y nombrar en su caso á 
Quien haya <le ocupar la vacante.
‘ La sesión empezó á las dos y média y eon- 
cluvó á'las cuatro de la tarde. •
Málaga y Mayo 6 de i m - - P .  ^ 1 1  Jefe dé 
Secretaría, Licé. José deí Olmo y Diaz:
calde y concejales del Ayuntamiento de Jimera de 
Libar, contra el autO de procesamiento.—Aboga­
do, Sr. Campos; procurador, Sr. Grund.
Juiéiois do lá  p ron sá vOpubU- 
cana de M adrid*,
Escritos las lineas con que al pie del jetrato 
de Nakens, damos cuenta de sil indulto, ha­
ciendo breves consideraciones sobre el acto 
lealizado por él rey y el Gobierno, repasamos 
los peHódlcos de nuestras mismas ideas, de 
Madrid» y vemos con sátisfacción la coinci­
dencia de los juicios de todos.
El Pato, dedica al asunto estas breves y ex­
presivas palabras:
«La justicia está de enhorabuena por obra de la 
gracia. >
La avásalladora fuerza de la «pinión, deman­
dando iníperiosa un día y otro el Indulto; de Na­
kens, Mata é Ibarra, ha vencido resistencias tena­
ces que hacían temerse ya como irreductibles y se 
ha imbúesb arrancando, al Gobierno él suspirado 
decreto.
El júbilo que embarga en estos instantes los co 
razones sanos, no deja cabida- á justificados ̂ en 
coreS;»
Españá Nueva, escribe:
«En «1 Consejo dé ministros qelebrado esta ma­
ñana, se acordó el indulto del venerable anciano 
que desde hace meses purgaba en  la cárcel.eU de­
lito de úna caballerosidad exagerada, popo yista 
qn nuestra épocajde Júííálguia práctica y pródüt- 
tiva. .. ;■/ ,
Un poco se ha hecho ésperár este ácto de cle­
mencia, muy humano, pedido por toda España y 
por todos los hombres; pero al fin, prevaleció la 
piedad de la justicia sobre todos los prejuicios de 
un falso ideal de humanirmo, y el hombre honra­
do, el venerable virtuoso de sus ideales recobra 
la libertad. El perdón, aunque tardío, borra toda 
crueldad pasada y hace olvidar el cansancio moral 
dé la tardanza, Se ha hecho justicia á la hidalguía 
de un hombre y se ha hécho justicia al sentimiento 
de tqda una Nación.
Este acto de cleniéncia reqlza á sus inspiradores, 
sean quienes juérañ, y pone muy alto la concien-
Salón Moderno
Este Cinemaíógráfo, es el que ofrece más 
comodidad, más variedad, más estrenos y ma­
yor número de metros que ningún otro de és­
ta capital.
Pára convencerse asistan á úna sección.
Información militar
Pluma y Espada
Se asegura que la primera compañía deí éregi- 
miento del rey Vesllrá en lo sucesivo el uniforme 
antiguo de nuestros gloriosos Granaderos, con las 
modificaciones naturales que la época exige.
—Desde CÓrdqba ha marchado á Alcolea una 
comisión de jefes y oficiales del ejército para le 
vantarel plano que ha de servir en las maniobras 
militares que se celebrarán en Otoño próximo, en 
aquellos campos.
--Han sido destinados á los puntos que se ex­
presan, los siguientes coroneles de Infantería- don 
Fermín Idoafe, á la Zona de Oviedo; don Emilio 
Rodríguez, á  la de Zaragoza; don Balbino Gil- 
Dolz, á la de Játiva; don Federico Gómez, á la de 
Maíaró, y don Ernesto March, al regimiento de 
Inca.
—Se le ha concedido el ingreso "en el Cuerpo 
Auxiliar de oficinas militares, como escribientes 
de segunda clase, á los sargentos don Alberto He­




Hospital y provisiones: Borbón, cuarto Capitán
Talla en la Comisión Mixta, á las doce, tres sar­
gentos de Borbón.
: l l ^ 5 v á Í «■f
. . , Água purgativa natural, bien tolerada por
cía de esa. justicia que sabe, suavizar sus rbores los estómagos más delicados 
cuando Iqsqreeexagerajlps y nq-bílbe de la ca- De vinta ph 
ballerosidad y la hidalgia «batos penables. Na- venta- en 
kens indultado es I» léyenda del honor castellano,
á sa d S h i i a t  i  lO!. attiigoa Mata í  Ibarra y á sus familias; y concluyamos estas HneM 
a su +rflcíiniipn en el seno de sus honrados hogares
í asuntos, tombién de verdadero mterés- 
Presidente.—Pedro A.'Armcisa,
Maito8>-Cfaaiíada nú«»« 6L
hacletido fervientes votos por que los tres hallen j
’éi lénitivo neeesario í lá s  amarguras que han sufrido. , *
-  ‘K t r o s  nos felicitamos támhi^n, por que Qomp cosa propia nos afecta y nos in­
teresa la suerte detanqueridos amigos; y por la alegría que sentimos juzgamos cuál 
será la de todos nuestros correligionarios que tienen por 
grandes simpatías y tan justa y merecidaadmiración.
Nakens tanto afecto, ton
g e  a l q u i l a
im» casi es l í  «Ulí CenílBSlaf número»,
primero.
SE VENDE
Ulna cama y ropero de nogal, LagtínlÚas 15 (tallei’) 
informarán,
CO N SB JO S
Escucha, chiquilla, ^
deja tú del v ició la senda marcada, 
y tira esos trapos que adornan tu cuerpo, 
quemando tu alma.
Déjate de fiestas,
que la lumbre de ellas prenderá tus alas, 
tú no te mereces vivir de ese modo, 
porque eres muy santa,
Te arrastran los bailes,
qué son los principios de un mundo de crápulas, 
donde tantas otras pobres sucumbieron 
con sus propias armas.
Quítate esos lazos,
que adornan tu pelo, cambiando tu cara, 
y muéstrate siempre tranquila y risueña, 
lejos de la farsa.
Contén tus pasiones, 
deja esos cariños que otros te brindaban, 
donde sólo existen negruras y odios, 
de ideas bastardas.
No ambiciones nunca 
las explendideces de lujos y galas, 
porque el lujo tienes más grande que existe, 
con ser tan honrada.
Mfrateentumadre,
ya pronto es posible blanqueen sus canas, 
á costa de tantos trabajos y afanes 
por verte criada.
No turbes su dicha, 
la dicha qué todas las madres soñaran,
¡quítate esos trapos que adornan tu cuerpo, 
quemando tu almal
No busques cariños, 
porque los cariños leales se aguardan,
¡mientras no te falte tu vieja, ya puedes, 
decir que te quieren, que asi no te engañasl
Eduardo Baro.
que vive y palpita aún en los eapHñoles.
. Si la impaciencia alguna vez nos aguijó y puso 
vehemencia en nuestrasplumas.jamás creimos que 
el venerare anelano y:.su8 compañeros iporirian 
en la cáfceL Nunca creíamos que por la impresión 
tremenda del momento se "destrozara la historia 
del alma española, de éste pueblo que prefiere ser 
Quijote apalé 3do á' glotón Sancho, Panza, y se 
cambiara por un poco de vulgar praeticiSmo él 
dogma de nuestra hidalguía y de nuestra caballe­
rosidad.
Maura indultando á Nakens y á sus compañeros, 
ha escrito la más hermosa página en la historia de 
sil Gohiernajháce algo que' nos reCpnciliá con mu­
chas cosas que no puede olvidarse, y nos mueve á 
olvidar muchas cosas que no pueden decirse.
La justicia, con nombre de perdón ó coh-nombre 
de clemencia, tenia que triunfar, y ha triunfado. 
Perdón ó clemencia, siempre es y será justicia. Si 
p^ra suavizarla hacia .'falta un nombre; un caliñca- 
(Jq, 8© buseó, y sé encontró.,
La justicia ha reconócido ÍM leyes del honor; de 
la hidalguía y de la cabaUérpsidaq. Congratulémo­
nos de que aún haya algo sagrado en España, qué 
no ha perdido su/nóblézá y majéstad al pasar al 
través de los siglPs.v ' ■
En El Liberál, no hemos hálfedó nada; sin 
duda la noticiá no alcanzó á las ediciones de 
provincias; pues este estimado colega se limi 
ta á decir que corría el rumor de que el indul­
to iba á Otorgarse.
A u d ie n c ia
, /''.:;Diapáro'^
De ios cuatro juicios de que constaba ayer el 
señalamiento, sólo pudo celebrarse uno, pues tres 
procesados no tuvieron á bien presentarse.
En la noche del 11 de Agosto, Antonio Guerrero 
Muñoz (a) Gufindo.tropezó en la calle de Salaman­
ca con Manuel Sánchez Guerrero (a) Púbero 
otro. . ’ Y,
Al llegar á donde estaban éstos, el Gaíindo les 
dije:
—¿De qué se trata?
—De, lo que no te importa—le respondió el Cu-
todas las farmacias de España.
léteoríilógiGBs
INSTITUTO DE MÁLAGA.-DIÁ 8 
7g®2rómetro: Altura á las nueve de la mañana,
Temperatura mínima, 17,1.
Idem máxima del día anterior, 23‘1.
Dirección del viento, S. S. E.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquila.
O S
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bero.,
—¿Si? ¡Pues toma!—y Úattndo disparó contra él 
un arma de fuego, sin que el proyectil hiciera 
blanCOi >, „7.v V .
Por el delito de disparo que se menciona, com­
pareció ayer el Qufindo en la sepción seguada, para 
quien fiscal pedíala pena de seis meses y un día 
de prisión correccional.
N u e v a s  cau sa»
El juez de Vélez-Málaga instruye causa contra 
Francisco Sánchez López ía)̂  \^fó/a y Manuel Cam­
pos Cóntreras, pordcupacióiidé instrumentos pro­
pios para robar. * V i.:
El de Antequerá instruye causa por robó de cer­
dos propiédad de Di LuiyFerúándezRódrfguéz;
Pléttp ,
En la Audiencia, territpíiali de CJraaada había 
ayer el siguiente señalamienioi ̂  ^ , ;
Juzgado de la Merced Málaga).—D. Fernando 
Seti©lLafios eon la Sociedad d© er,éditp Banco Hi­
potecario de España, sobré menpr cúántia, reivin­
dicación dé una casa.—Proquradóres, Sres. Gómez 
Tprtpsa y M®3á> secretario, Sr. Serhá.
S eñ a lam ien to p a ra lio y
Gaucin.—Lesiones.—Fernando Vera Jlménez.^w la Farola ’ ’Abogado, Sr. Portal; procurador, Sr. Berrobiancó.
AlW-Hurto.--Manüel Ramírez Gálvez y OttpÁ hícÍ Í Í K ^  ingresado
—Abogados, Sres; Murciano y, Sánche? liméaer mstrnrift* h
procuradores, Sres, Rodríguez y. Berrobiancoi  ̂ ’
Gaucin.—Malversación.—Incidente de apelaclÓ
inferpúésto ¡wr D. José Rubio Barca y otro»̂
S ubastas do m in as .—Habiéndose omiti­
do por error involuntario al anunciar en el Bo­
letín Oficial correspondiente al dia 3 de Abril 
pp.'la hora en que habían de celebrarse tos su­
bastas de las minas que en el mismo se expre­
san, esta Delegación de Hacienda ha acordado 
con fecha de hoy, que al objeto de subsanar 
el error padecido y én evitación de las recla­
maciones que la falta, del requisito expresado 
pudiere dar. lugar, se anulen las subastas celo- 
bradas en los días 20 y 27 de Abril último y se 
suspenda la tercera y última que en esta fecha 
debía tener lugar; y que las subastas anulada» 
y suspendidas se celebren nuevamente los días 
27 del actual, 3 y 9 de Junio próximo, á tos 12 
horas, bajo las mismas condiciones y tipo dt; 
subasta para cada mina, que en el réfendo Bo­
lean Oficial del 3 de Abril se expresan.
In d u stria le s.— Ayer marcharon á Goín 
los industriales de aquella villa, don Pedro 
Tierno Crespo y don Miguel Rincún Rivera.
V acan te .—Se encuentra v?,cante la plaza 
de farmacéutico titular de Villanueva de Algai­
d a ,  debiendo proveerse en el término de 3 
días.
R erid a  casua l.—-En el establecimiento be­
néfico del distfiio de Santo Domingo, fué cu­
rado Antonio Vera Ramirez de una herida con­
tusa, producida casualmente en su domicilio.
A  la  cá rce l,-H a  sido puesto en la cárcel, 
á disposición del Gobernador civil, el blasfe­
mo Joaquín Pelró Sánchez.
Beodos.—Por escandalizar embriagados en 
¡a Acera de la Marina, han sido detenidos en 
Ja prevención de la Aduana, Francisco Hidal­
go Cerón y Rafael Infantes González.
A L R osp ltal,—^̂En el Hospital civil ha in­
gresado Vicenta Bejar Fernández, que presen­
taba una herida contusa en la cabe2 á, ocasio­
nada en término de Almuñecar.
A u to r de h e r id « s . - U  guardia civil ha 
preso á Diego Caparróa Molina (a) Cuarenta 
gente, autor de lesiones causadas á Juan Gai- 
tán Moreno, el día 2 del actual, en el Paseo de
.. . . .  . ------o------- - on la cárcel á
disposición del Juez instructor de la Alameda.
1 D estitución.—Ha skío destituido del car­
go de secretario de la Comisión de fiestas tau- 
jffeaSi ql alcald« de barrio don Rafael Mor»,
P O S  B O I C I O N B S ^
CALENDARIO Y CULTOS
M A Y O :
tiia ilena d.;16 á ia§¡4.‘32 
53 pónese t ‘2', '
ííiañpa,:Spi> sa­
que salió de Málaga antéayeí á las 12 ji; al, i pesetas por el 10 por 100 de garantía i^'ia subasta
9
■ • B en ian á r^ ^ ii^ S Á B tó b -" ' 
Sántás efe 52:Sáf 
Santos de mañana.^EV p^iopinio de 6an 
José.
Ju b ileo  p a ra  h o y
CUARENTA HORAS—Iglesia de Capu­
chinos.
mañana — Iglesia de las Carmelitas
Í L i n e a  d d  v a p o ip e »
Salidas ñ]as dei puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
L e s  A l p e s
i l  vapor correo íranci^
B?, Ho
’ M é d l é e l - P e i a É é L .
PICAZA DE LA MERC^Í)^UJyU25 ,
AVgqBBI'SlllllllllISMIflTWaSISBBBBMMBBaMSBB— —a—
F á b r ic a  especia»!
de tapouas y  se r r ín  de oorcho
Cápsulas para, botellas, plahcHás {^ra los píes, 
para carpetas, cooiecloresy.salas de costura 
de ELOY ORDÓ^EZ.  ̂ , ,, ^
Márqués número !7.-¿A^Iájia; ; ' '
puente de Campanii l̂as, trató de apearse de un de aprovechamiento de pinos del 
coche, creyendo q # |:ra  la estación, el viajero Bermeja», de jos propios de Genatj
Hilario Sosa Padiiiaj^eniendcbla .desgracia de “ --------------
que la portezuela Ih^oglera :|a n||nop^rQdu- 
LCiéadole maguüaraieníos dé" áltÜM i^ p M ^ -  
cia.
Después de curado en el botiquín de la es­
tación, fué conducido á esta capital, acompa­
sado por la guardia civil.
uh apreciaDie colega rondeflo comenta ei he- 
ehpíde quft enla «óché del-I2’detMáyo fuese 
pM b id a  á una dé las bandas de música que 
tocara La Mg^sieBesa y el UimnQ:^e Riego.
N iiévo R egíaínénto .—lia comisión de 
abastos ájel Ayuntamiento de Ronda ha forma­
do un nuevo Reglamento para e}\Ma|tádero de 
dicha cuidád
JSníaff sbícQ» —-Por cuestión de luego,
promovieron reyerta en la barriada de San Pe- 
, éíQ Alcántara^ los jnuohacboa ^ivad8p«^»Ruíz 
, Oaeda y Cr^tób^'Mérida Pedrola, resultando 
este ultimo con una contusión e t  el ojo iz  ̂
quierdo, producida de una pedrada.
B «bue]^a '-^¿a Uñxún, de /éréz, con moti- 
ivo dd Centenario de la guerra de la Indépen- 
de)icia,publica el trabajo de nuestro malogrado 
amigo y compañero el inolvidable escritor 
rondeño D. Rafael Qiies Reguera, titulado 
Para los obreros. V
H erido  casuaLr-rtAI coger en !él Gbrííjo 
del ¡^^ontey.ténninq de Chutriana¿ Juan Zamo- 
tá Castillo, íá chaqueta qué téhia colgada en 
Ja pared» se cayó al suelo una pistola, dispa-I 
rándose el tiro, que vino á dar^e en la pierna 
izquierda, produciéndole una herida de pro­
nóstico reservado.
El médico titular priacticóle Iá primera cura»
«Sierra
saldrá de este puerto el dia 10 de Mayo pura Rio, próximo temporada de veránol 
dejaneiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires. * •
L a  M ix ta .—Ayer se reunió la Comisión 
Mixta de Reelútairiiento, revisando los expé-, 
dientes de quintas de los. mozos de MáJajga
J^serán revisados tos de Málaga y Qhi^ cxtray^dole^l p í^ ^ t i í .   ̂  ̂ ^
rrian í correspondientesíá 1905; ■ - f NDeLhechó se ha dado cuenta al Juzgado mu-
D ocnm énto«.^Por el GobÍern6;cÍ^Í;|iáh  ̂ ^
sido enviados á la Superioridad el expédleiite I Ocmferenoia.-Mañana domingo dará una 
de suspensión dé! Ayuntamiento y él récursbí;.;fPwejencia,en elcentro^^  ̂
intérouesto oor los coheeiates suspensos. , ffla, de.RQnda,,e! ilustrado .contador mercan­
til don Joaquín ©rtegapurán, acerca dei tef
LadroneBcajJttrraitoBií^'taguardiamup 
JaJíáha c|ptümdp. al céte¿Tt Ar ■■
i terp st  p r l s nc j l s s s s s 
A  Anteqisora.-Ayer regresó'á Añtéquera, „,á 
acompañado de su familia, el señór Maír^ós^™® 
deZela-.' ■ ■■ ^-LadroneB '
V'36 y Manuel Canííiós Gontreras» OJr sOspecha
lie de la viciosa y dp ae quesseairaautoiies de vanos robos cometió
Choque.—En el Arrpyo dc jabgneíps chor ¿og téci^témeqíé eh aquella población, 
carón ayer un tranvía y êl c^rfpiaénex^ nurncr. ai géf delenídoS, ocupáronseíes barrenas, 
ro 166, resultando el primero dblpán^pbcipna- hejbiqides det4oltle phclulla,'0hosin8ttumen- 
dos .vehículos con ,despeifectos .dp a)pná*-g |^f3d^^^^
cónsideración. Los ladrones hausidopU^stos'^én lá cárcel,
Denuncié .—En Iá inspección dé .vigilancia á disposición del Juez insttuctcr del partido.
oresentó ayer una denunma, donMáúúeI.Faúá- • . ...................... . . .......... îl■i■̂ Élillllá
te Gómez contra Dolores Báeha Párras, por i .  ̂ l i  j  *
haber pignoradó eli la cásá dé préstamós de l8í¿ , M e rQ a iiC ia S . l lC g a u a S :  a y o r
calle de Ñuño Gómez una máquina de cóset,í|
que aquélla adquiriera de la Casa Singer el 20 
de Julio de 1906, bajo la garantía del denun­
ciante. .• ■ ;
InfpaccióritrrHansiSidp denunciados, á Iá 
alcaldía, el cabreru António Miliáti Campó» y 
el dueño delestablecímiento de bebidas situa-
Por térrocárriL-T9¿5 faárrás áTallíéfer
y Compañía, lÓO id;, á .Ván-E)úlóken; 20 'barriiés 
aceite, á Baquera; 2 fardos tejidos, á 
barjrllesv.vino, á Baeno; 5 Id. á Salas; 3id., id..á 
Fernández; 14 sacos cáscaras naranjas,, á García;
e r n o
el que ofrece más 
comodidad, más .vatie^'di'inás estrenos y ma-
W hlngún otro de és­ta Capitaí.
^®f|,P® '̂^®ñcerse' asistan á una sección.
■' .........
, Y  C O S I F t
' G 1 E :A - M A - » A  \  
m a t© j? ia s  p a r a  á T b o a b 'á  t
F ó r m u i a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s é  ̂ db éiH I
Esta importante casa del ramo de tejidos 
acaba de recibir y tiene ya puestos á la venta] 
I los géneros de entretiempo, asi como ios de la ;
i ^ i r e G c i ó n s  G F a n a & i  ^ Ü i ó k ^ g a  W llm s ^  l i  y: i k l
^ ¿ NOVEPADES DE SjEÑORASf / ■ 
Batfsías, PIuriietís bordados, Driles y Lanas,
rémiá; , „ .L Auertftu eL4ía.c43a4e ^ayu i emours, Orán, .Mmsella y con
bordo para ló»,puertas dál Méditerráiieo, tódeP 
China, Jap<̂ :̂ AuitíaU? yt!#*e^ZéIán^á*;E i [
GRAN SURTIDO : 
’éíiffiffiWerás y Lánlllas del Páís y Extrañje- 
írov‘4ebmás delicado gusto, para trajes de can
; > El magnípeo vapor tra«miáutico francés
''íijiuiNi :■: ^
saldrá de este puerto el diá 
para Buenos Aires. 22 de Mayo directo
Para cai^
rio D, Pedro Oétiiez Chaix7ci 
Bardentos 26, Málí^.





Máfcá Glóriá de tránsltoy piará elfconsumoflaon' 
todbsiqs derechos.págados., ; '
Vendén jos viiioá dé sú esméíadaélaboraci 
Valdepeñas superiores de 3‘ó0 á 4 pesétaá 
ba dé i6 ^3  lltrós. Secos ’ dé 16 grados 1 
4‘5Q, de l903 á 5,dé49(í2á 6i50. MónTillá á ó' iía- 
deraáSr > -iv'-'
:^rez dejo, á 2pí, Sqiera archÍsupe®ior:á 25. EÍil--
baílelos.
í- ESPECIALIDAD , I 
enteláé blkncas dé Élo, hóláádás y todo lo 
coBCjemiente áílos artículos blancos.'
D E p b siT O Í E CORSÉS
MjARGA FRANCESA, FORMA RECTA,
DE LA MAYOR AdÉpTACIÓN
ayo 1̂ 0̂ ,
ceI y Pero Ximen á 6¿ 
Máestrps' á 6,5d .J
color déáde 9 ptás.,en adelanté.
IS' .̂....................
. ,., ílí t
Moscá^l, Lágrima y Mál^á
' Por padidás írtpbijátítes;hreéi espécialest 
Tésahléái se véndé üiraüíomóyu fe ,20 cála-
llós cásl nuéVb.̂
F«© FÍtc»FÍG 4 A I a m ® ^ ^ 2 1
■¿«■1 -li. - i ■ — ■ -■ ,̂1
. . F a é t i l ^ í ^
x^Bálsámiais ál€reosotal) I 
Son tan eficaces, que atin en los câ o% máS -téi ' 
Jbeljiés CQOsiguén ipor de pronto ün ; |^ n  alivio y 
evitan al ehferraor los trastornos áifue ’da lugaci 
.ÍII unR tos^pprtlnaa: y violénta, permitiéndole desean-
o “uránté la noche. Continuando su^uso se logra™?nso»’ luna curación radical. ..
ñíA peéétf¿ éa ja
i.un  rá
plrna; 12biiltos. madera,á Herrera;5 barriles;^!-.
do en la calle del Duque deíRiVáS'número 36»
por infringir las órdetí^zás ínunicipa^ , vino, a  Catrera; 3 saesoŝ  almid¿.n»iá 
C urado.—El,joven Fraricisco Vázquez Héf- les f;vino, á? García; 7 id. idvála orden;; 25 ;sacós 
nández, fué curuao ayer en lá casa ¡de. socorro azúcar, á;Pachsco;y jbarfije^aie^ql, 
de! distrito de la Alameda, deupa herida con- 350 barras hierro, á Izurrategui: 8 fardos algodón, 
tusa de 3 centímetros aeh la pierna izquierda, 
ocasionada en el Paseo de la Fajóla. . ’|S?„e!¿;
Poli fa lta  de —|La sesión qül! hojalata, áLapeira; .1 oaja juguetes, áJiinériéz, 7;n'i.e.j-‘án tn ««rj. — — ~ -uj.,*...- ú JulíO GoUx; 17‘barfaS
' .t a* ' ' I Farsn^efá y Droguería N. Franquelo, Málaga V 6 ;10 sacos azúcar, á M€d.eí;:.5.© sacos>arroz újVilla-.|«fj,jc}nalés fermacias- '* .* /  .»iriA   p pra!  hfl rilp.il. al i V___ ^ •. *
V; 5.8
j  U p  N u e V ^  .y ipkK 'iv i ■ • :. . 
Bl#jitá4o de Mr.¿;CIeveIand, ‘empeorai n 
Sápe^é ¡qué padece un cáncer, y esto hace 
'jélílfí que resultado; de .la dolencia sea fatal.. 
p i e B e F l i n
Aconseegencia de un careo entre el prínci­
pe Etílemburg y ios téstigos Erust y  Riédé!, 
fué detenido el prta<^.o; mas en-^yista^e .que 
se hallé énferiho, qi|pdó priéionéfi én-si ca|ti- 
lIOi;'baqo lá vigilancia de la policía. S 7 !í 
pi caneo cftiríé cingo horas, ^antetódoíío^ 
testigos sus afirmaciones y nefando el prín 
éipe;v2.,:::rr%;:váutri
.  i v  > P e  P a r í s ,  , , .  . ]
I: Sarasaiq y B er^ -Márxi han; dado, nín ctih- 
¡ cierto ““ •Trocadero, asistiendo más ide-
'.j?;, ’ocut lan’un
debía celebrarse ayer én lá Dipütápión para cajas objetos ferretería, 
tratar de la repoblacíóri t fpíettaÍ,,no, piudo ller hierro, á Ptócnál; 4 fardos pajiel á iaNPapclera
C A J A  i ü N l C I P A L
varse á cabo por falta de señores vocales. | lipañola;' 13'bárrBes vino; A^Sureda^l>9 barras 
•Sol y  Sombrai..^U^ftti;i;ifiti->dé 
semanario, queriendo corresponder, á ÍOs fa4 
vores que el público viene,dis|ié,nsáhdQle, ha 
acordado publicar éh éétá tém^qfádá/ alguno,s
números, aparte de , los ordináiios, con el! dpérácionesefectuadas por la misma él día 7; 
fin de que sus lectorés estén ál corriente, 8i n | ! I;;;  , 7 1NÓRÉSÓ$ ; 7: 7
. ningñn retraso, de cuaníaáfiésías taurinas, sefl : Suba ánterrcir.,. , I . i, , é;é84,l3
celebren en todas las ’bl^^áá d,C Espáñáy el qemeníerios. — .
Extranjero. 7 m I ■ . i  Matadero.
\  fM 'édicQ -C ir^^
j&peciriistá en (^fermbdá de li^itíilríi, pár 
tosy secretas.—Gbhsuiíaíde 12 á í




' ^Intmffetaron dAMozái%q^ j á r ^ P ^ r a g , ^ ^
¿lafjéjídé Schumann. | quisición del ferrocarril de
/Después ejecutó Sarasate varias composi-j bao, que se prolongará hasta el püéftrí: exte 
cioneSjSuyas, algunas de. jas cuales tuvo qne
_;MolfHa iEjorip, 5,
A lin a é é Á ® ®  ^  T ^ f d p ü
■ 'X d e -  'i XX’ii
Despacho de limos de ’f  aldeanas lin io]y'lH to
,@ raB r s b a já í  d e  © rsc io s . é a ü é  S a is  Jtüáiií^ © io s. 2 a 7
j g i l
botella
1.90
. Jiu.. id.. .. id. id. . »,, 1,00
j írd yáldé|ieáa.8 t|nfp íégltíbo. I*fc ’;¿;25 
ii  de 3i4-de litio. , l ' . ■ : » '0,20
F o 'ié /k d r t id L k  ’
112 id., id.' id.
íS  id.' ' ' id, ' Id.:
ün litro id. jd.
Bbfélfá dé̂ 3f4 dé Htro. !■
é e i o s  eon v en ® i® k ád .^ !i7 l= * ' ■' '7 I '*
JD^YERJA INGLESA
■'  ̂ — M á la g a ^
Ü i ^ i M o s  m o d é l G s ’ e i i  
o j b j é t o s  p á F ®  F e g a lG S í  á  p F 0 b l 6 i f
V. ■* 1».̂  ̂' IgjaigJüLJ — aÉaÉBÜBÜ
CoiriM ón ̂  ,
Antes de celebrarse el cabildo pna comisióp; 
de doce diputados por Cataluña visitó á Bas-< 
tprdas. ' 7 '|í, í- ; /  -''7 '-7 7 ¡' i
IfVallés yiRibqt7élogió el érés 
tjlra, fe lp t^ ító j ál Ayunt^lento frente á la 
aétitud de SáhHéhy, abíeédóta A las mayores
"St&fériéia'^impériéiá á ^  central Y 
ofreció su cooperación. 7' ' •
láitafiJás díe /cóittéÉó^nsfehaeef edhientá-í sne viéhe
; jifcahecerfadaiq
el, circoi ,de Vistf 




6apiláñ7 general de Cataluña,  ̂s é S  
que vléne á' tdipar parte eq,da vSí 
ptóyeeto relativo á la represíóri^^^r
" , . 7 '; ;■
;:pibé ía .préí|sá:;qué^ ^édiléGéiúH
, En ja  reunión que anoche celebrara la íunta .ha^quéaatíq ríafehtóaííá éH 
e.,oBr s..deLj?.uerío..,8CQrdáse,,gestíqnar ácf-Lpano-ffatícesgde Zafa¿^
brtügáieté fBiÍ-1. Énel|a, ,pofordéú<;'|é' d eb 'A l^ ^  
'expénáas, seha coti^tiiiidd 'ü^^
*'=̂ h ddrtdé aRárécen' ;divéiéoéhtb
repetí!^/'; ' : ’7^ ' ■77 7  . ' . . : : 7 7 7 ; ' B i e í á ^ e h ; a ; í h ? o b a d Í q  ; |cq!á?,:píaiitás7-fl6i^^^^
El FÉWiGO le pbligq, con sus aplausos; á l Roy se congregó éri la Cámaraíde ' T
que tocara una Habanera y Jota ñavarra. ! do  la; comisión; qué entiende efi la constitd-;. pastante ¡lá atéHGiéflsdeiíiî jco
LasoYaclones mbuíadas al eminente violi- j cióft dé.ĥ  ̂ sociedad de capitalistas bilbaínos
coiícieíto, se repitieron al .salir] para coristruir los terró'cárriies secundarios; > f y detalles .Coióplémenferibs^bíálMo-
, ’ , I Se aprobó el dictamén de lá ponencia. . 7
M anlfestációa I Créese que brevemente quedará constitqlda| r.
á.la c p e .
Lpy éstudiantes ñácionalistas Organiéarón-la sociedad de referencia; 
ayer upa manifestación. I 7. ̂ ¡ 7 7; Gé '^iteá De Goruiia
"A ̂ ^elebrádo un banquete de gala en ho-1 T íá x ^ g e n o lá
Los panaderos hüélgúista acordaron tetír4
Dichos númeross&pubJiGaíÁn (mantas veces I 
jó exija la acumulación de original, participan-íl. .i ; Totri.,, , i .
tío á sus favorecedores la salida con la debi-;r PAQOSt
da antelación, ’ Compañía alemana de Electricidad . ’v
E! primero de dichos números que saldrá á Pérsonal 7  . ¿ i' ¿ -3 . . . .
la venta el próximo doraingó,'contiene las cq-v MU pilastrones para «1 Cementerib de 
rridas de feria de Sevilla» la despedida (le j  7  * •
Fufc”*C8 en Lisboa, la segunda de Pascua tíe ‘
San'sebaÜián y  la cor.idadel» encarcelo- ;.
na, todas ellaá P.pl.usamente, jlu^tradas con, 2 libras tramilla,para Idem . . , * .
preciosas fotografías.  ̂ ^  —
R ecluso.—Ha sido destinado á la; cárcel ¡ 
de Antequera, para cumplir lá condena im-1 
puesta por esta Audiencia, él reClúSO Andrés |
Ramírez García. , =  ̂ ; |
N a ta lic io .—Ha dado á luz con toda feilci-] 
dad un niño, la esposa de nuestro estimado ’ 
amigo, don Gustavo Jiménez Fraud.
N om bram ien to .—La Delegación Regia 
de Pósitos participa á esta sección cpii .fecha 
30 de Abril último, que eí, arréndátario de la 
recaudación don Gregorio Manuel Ortíz ¡ há
gsb íi dúda laiéasá qúé̂ ^̂ t̂  ̂ Iá pañería en 
méjores eondfciónés de precibs. 7 I
Extenso y variado surtido eri Coíól y negrp des-f 
dé 1,50 peéetás-metro en adelánte, lo mismo enal-f-«r HpI Vaieor pacas negras y de color. | ñor del kaiser.
. /.Variedad completa en batistas desde 30 cénti-- ,
mos^etro.. Isando&qgratdudporSá visita de los sebera-f ^
45l,c0l¿ Grac,bes noyedades en driles para Señora y Ga-I nos alemanes y haciendo votos por la prospe-¡ bou,en aqqeilas condiciqnés.
M W i M ñ í : ; . ..- s  , á  ■ y ¡alianza inquebrantable de.las ^ ^ n f ! fl“í  lo» patronos les,prppongaq.
Brindó el emperador Francisco José, expre-! » u ». ^ . ' «.... ..—aiaíA ___ s . .  ̂ K  »y. F , nar la lucha y embarcarse-para la pesca poir el
í Dícese, que cp.ntéstándo á'. 
huidas,pc>r: v ía prensa áMáura„ ios anegaos vi- 
llaverdiatas,‘Recabarán.,áu líbérfaAydr ácclón 
evoUicionando . flaciá.el partido fqpacepte su 
criterio;,económico, condéjísado g  el proyec­
to de presupuesíog, qué pfésépíp l  ilábortM 
hace tfesagpsscls^pyQárwAHic.
u'-'ü- I '^^íéiónéspéciál^dé.^ipstacasá,arílcuíos J¿)anpos|^
7.^3,83^en^tpd^^ Tocas blondas y fules pára'tra-| Guijlérmo contestó
A ^ m b le a
dando gracias por la I Eos directivos de jas so c íe d a to  
¡hermosa recepción .qué le^habíantributado y • para pedir lá libértad de los;pfésoS por cues-
l'jéS y'velós.i|; ' V' ' ■' ''Qjjk’Q**r'OI?tJt Á* ___ ___




Existencia para él 8.
15,00 f v;;Gaa§fracción y^Reparaclón de toda; clase de 
5,00 í jetos metálicos. , ,
Trabajo g^antido y-perfecto. . í
873,34 8 
6.809;49|
dad para el mónaréa austfíaco, en bien tíe láí 
monarquía y de los pueblos todos del mundo, j
j^b iÉ ym acióá ^
8,Máyol90d.
El ajrqúiíecto Sr* Repulíés ha oréseritádo un
. .j. ;:;,;y ;ífe tó ;83
lo, múnicIpaL (áá Atessb.rrV.'" 
é,Jaán ha^rr'^s^éno,,  ̂ ¡ ,¡ ,
n »  M a riitii
; En la Comandancia dé,Márlpá dé:Éajap»̂ ^̂  de- 
Beñ préséídáláé.TQS prpcesadbz pbí delito dé ,oon-
.nombrado agentoeipcpyo de Estepqna, Ma-;
«írva Casares v Gaucíft. á tíoH'Antonio Ferre- : . .i .nií'/ , G sees, y ^cín,  tí n' t i , rr - 
ra LópwZ-Mcsa, para que con arregló á já Ins- i
írucción tís apremios de 26 de Abril dé 1900 
^aga efectivo el reintegro de las. cantidades 
qué existen pendientes en los r^pectivos Pó- 
sitos*
A cueducto de San Tclmo.—Por áctier- 
do de la Junta Inspectora de dicho acue­
ducto, á  partir del día 16 del actual, Se corta­
rán todas las tomas de aguas tanto de riego, 
como potables, ’y se considerarán anulados 
los correspondientes contratos dé los qué 
aceuden cantidades en conceptotíe siiminis? 
tros de dichas aguas, Bm ,perjüieio de..proGe*; 
der contra ellos pon arreg!otá;tíere£hOi^  ̂ -; K i 
Lo quese avisa á t e  .interesados qaéiáe? 
seen seguir recibiendo tes mencionadas agnaé 
pudiendo pasar á fa Dirección del Inatitíité 
cualquiera de los díasíhábjles hasta dicha fe4 
cha, desde jas Í2éüa8¿ 13 horasj para enterarr 
se de las condiciones del huevo, contratol pitet 
vio el abono de áus. débitos;
d e p ó s i i f Q  d e
dé corcho de C; Méttdeír Báti, de*
Bügues entrdá)s ayer 
Váp0í'*CabO'Roca»̂ j dé Motril. 
Idem «.San fosé», de Alraérfá.
Idem «Jámeá Háî hes», d'eMélijl^.' 
^ÜesrmpoQlúv^
/appr «iípni£j^f,,p^Hpe!va^ 
dem «San José, para Aígeciras. 
Idem .«Flandres», para VjaleAcí?* 
Idem «Cábó líóca», párá l^lbab;
: .Rpr, diversos  ̂pono,, 
Tésóréríádé Háciéndál
.ngreaarpn ayey,,eq. la 
'52,60 pésétás."
P c W o  V a H Í - ^ M á l ^ ]
- ■ E8crltério^Alám©da PríncÍM  ̂ núm. 18.
íj importádofés dé inadéras del Norte de Eurot s. 
de; América y delbais. ^
f^ x ic u á
‘'tr
t dc cerrar! máderas;caIIe Doctor>Dávi i 
jpíávila (antes Cuarteles). 45. 4 i , ■
■¥'
^  - Flaaéd%.iaGÓn8tte ,
Gubiértp dé .dps Osetas, hasta lás citáspda la 
tarde./Dé tres jpeséías en adelanté, á tpdás horas. 
A diárió, mtóarrpnés á la napoHíana. Variación 
eneljpiato del dfa. Primitiva Solprá dé Móntilla.
Aguárdiehtestíé Ruté^^Gazallay Yundúerá.
' ------smvmaA-DOM iúíuc- 
; t Entrada ppr !a naUa de Sirn Teimp» ^ a ^  da la
representado por Mi'Zábaia' • Vásíqüéz.^^alie 
rfí. íSanfn hAaiiá númi»it5=B;'Rnrnhfif»i-f»rfí» ¡ü¿ Í ,
Hoy se abGéarafi*émtesT¿gór¿ría de'*'Hac¡enda| 
las retenciones hechas en los haberes del mes dé 
Abril último á los i^Vfdúés^ de Clases pasivas, |
s Í07C ü, . ; v/N/J ■
- -^1 jñgeniefa -ieté d^ ^stailpnovirtoiá
participa al •'Sr. Delegado tíe Haciénda; hab«c sido 
! |ápMbáda'y ’ádjudkíádaía‘subasta del'aprovechad 
' -miento de;páátOsMér monte denominado «Sierra 
, i Bériiiéjá»iéeWs propios tíéíEstéóona»M favor del
,S&ALQUILA; ;
Una magnífica-’cása' dé Campo én ‘lá  htólendá 
déSaintá Aihhffaíá umkilÓmétrOitíe 3á !̂pi^blación, 
• I jardín, arbolado yCoche'hasta la pueríai i; ¿ .
; I  > Parfa sñ ajuste en Ruérta NuéVá núm¿c6QJ;tieijda
de comestihlesi,,- ;hz'j&v
Asciende él'présujpuestó'dé lás' ó 
ca de tres y  médifTniillÓhés: 4é
Un niño de trece ailos que trabajaba en 1| 
fábricA dq^ljeraar'riei t e  dé Cía, fué co­
gido F^r lá riiáqulnav falleciendo á los pocos 
momentos.
Otfcl niño de siete años cayóse désde un 
balcód á la calle, recibiendo graves lesiones. 
k ::;., . ' Oablliid,
Ante? de comenzar fa sesión dei Ayunta­
miento: se estacionó en éste un gran gentío. 
Los guardias patrullaban. 7 
A las cinco y cuarenta y tincó comenzó él 
cabildo. 7 ;
D ió^ cuenta de la comunicación de Sanlle 
hy, suáp’éhdiéndose al llegar á la báse quinta 
# ra  que descansara el lector.
‘jLeyret hace uso ’̂e la palabra, manifestando 
qué.;lá»su8pensión de la base quinta esjCijcstíón
d s A iite d ,f ia tó ,te a i8 tB i3 J E ..MAsegura que Samlehy es incompatible cotí 
efemuniíapi&í icréyendo rqíife/idebe mantenerse- 
íníegíp.éJ iRpupqesía de í^jturaw,  ̂̂ j ;
§agafra^n|cga,que háySagjmviádó
de Sa ta Maríá ero'8, 'sombí'ererfá.'
Precios yCláSés sih'Cómpetéiíeiáj elabóte 
ción esmerada para los emboteltedoaL rié vil- 
nos y alcohólicos/Gorcho enrpánda y jdisdos 
; para sirdjnate»; planehasiícontra el¿ ireqma y l j  
ea^riamiento de ios pies,propios para escrito-» 
ríos y salas de laboras.— S0picip,A dpmfciHó 
y exhibición de muestras á quién Jp ?q!í(^é.
. G r a n a d a  ■ ¡ a 'S ; .". „; ; . x;.;
Es donde se venden los colchones; metáli '̂ 
eos, camas de campaña y mecedorim dé Aona^
5 A Díaz. (Frente al Aguila).; ji; ínV íí
Gura el estómagro é ' ititesiiíiOt el lfitíixA'’ 
Estomaml de^Sais de (^h9 ,.^  \ 7
L o a  IC s L tF o m e ñ o »  G ^ a n a d á ^  bé 
Extenso surtidó éíf jamóttés (fétódás jáfs 
iones, embutidos *de Caíidefáíiá. Riójáfra, 
íondeñói SaichMiótt dé Vich de díférenteá, 
marcas. (Sames frescas de vaca, tehera^y cer­
do. Servicio á Domicilio.
iSr. Martínez López.
0e  i a  p r o v i n c i a
Banco A gríco la é IndustriaL-^Lái co­
misión organizadora del proyectado Banco 
Agrícola é Industrial de Ronda ha recibido nue-* 
vas adhesiones.entre ellas la {leí es^^dlpuiado á 
Cortes S f» .T enoijqy^aláctu#^utádQ B e^ 
!te;maíqftésri§;SafyáJíér^* qX:X-.í x  ; -ih; ;
Accidonto.-'ÁI llegar el tren correo n.*̂  21,
’l (iUrsilüíi; i-4: v3‘‘* ;-‘i. .t'.
La Dirección general de la Deuda j  Glaseé :paF 
slvas hap concedido las sigüieA^s pénsióflés;- ' 
M DóñáMáfli^erRosárlO Ajbérní Frías/ huérfana 
del brigadier .don Rafael Aibcrni Garro, 2.250 pé- 
_;||tás7; "7 ' }
^'Doñá Goáéepcíón- Pineda .Val verde, viada tíel 
comandante don Manuel Barado Ibáñez, Kl-25:pe^
a é t á s ; . . r ' - n ; - : ; . : / ;
DOñá Adéláidá Hérrán-Gaubet; viuda del coman- 
tíaáte donjO^é^Giiir Montaña/liil25 p'esetas.
Por la Direeciótt geneEídíî de lGarabineros haú 
:Ste,de9tln^dqS:ája Coman,danci,atíq;Málagaj los 
"7:: '• V:. v-7  7-. '
Aséayo,^^ tércéf Re--
gltóléntó mixto dé ^ í :;; '
Rnte, steáíO'dél Jgégimiehtp 
^8.5 dé'GáBaUeria. . ; 
GaBTíéfSalmeróri Soriáno, cabo oél Reglmíentb 
inf^nteria Tetuán, rtúnif ;
- Joaqüíh-Poquét Móra, feábo dél ’ Réáníiéntd iri- 
fantería CJuadalajárátethv^
'2 fibi' íá DíreécFóú'genérál %  GÓritríbúdoiles, Im- 
püeStos y Rentás, han'sido'apróbádos ibs co 
tos que sé celéBráran COA la S b e i^ d  Azütarera 
Larios, pará el págo tíel impuesto Sobre el gas, 
electricidad y cafbujo de calcio, por el consumo 
de sus fábricas./ - > v ; í . , » „ ,. ,
TtTí^sa ,...............
sáveñdén tílstegftílÉis máqufiiaé,' uw de bo­
bina central para coser y bordar y otra dgn,teAO 
moderna, doble ¡ perpunte,' ambas cóii. .cubiei ta; 
precio aritegladísíníQ./. 7 • ' ■ " ‘ ' ,77 '7 ' -
á Madrid pidíendó la córififteei^h del ihifiülto
de;Nákéns,7'7 -' -7/: '
Eh el Hbtel Madrid sS^há célebr^o un bán 
bnor de Cávésíány, máiduuedctrl 4e 
101*4168, • ' V- • ' *' "■
Brihdárón él p residé ií47y^^  
j del Ateneo, e i f t e h íé ; ) ^ ^  ::
: ’■ '■ '■""
-̂ X S^stany ha sido invitado á una gira Ijóí;. 
el Guadalquivir, que sq efectuará :él p r ó x ^
día:9.',,;7 •
. ;7' ;D ep a sb |\
Con dirección á Madrid y procedente (íe 
Villamanrique Rasó por esta capital la conde­
sa de París, .v :.;'/;-" ■ /,. ■ •:/■ ' ]; ^
En la estación fuó cumplimentada por Jlás 
autoridádes. :}
Desde Madrid marchará a! exftafljero,
j > o  y a l 0 i i 4 s i a
Los alumnos de ía facultad de derecho |ián 
promovido una álgarada, en el in|erior dé Iá 
Universidád, uniéndoseles los compañero»; de 
las demás facultáde^i. x
El motivo óbedééió á'que se ánühciaraifloó 
exámenes' y tribunales qué deben juzgaltes, 
sin que se haya hecho público semeranté 
acuerdo, adoptado en 6 Diciembre 19077^1 
r. Tojíos se muestran decididos á íi^R^áácfs 
dereehos^deéxameftií'-'''-;'
Dlce^e.que p^oóipe
nido anoche ,prayéritiyáínenté;i^rá t r s ^ l  
aijipspital dé,Já];Cáúriqá4/' '̂:̂ .5í/f'
' ']Eh Atlanta sê  han incénejiado leísfinái^s 
dédásás y dos hoteles ene! ceé tro pe
dád.’.- ‘': ' / / :  -J,:.;; ,
' Das pérdidas se oaleuíancn 
dedurosi. / ; •
V ■ ■ ' \ 8 Maye
j p e  y á l e n ^ G i ía  I
i m
eteb á  mJaiVíafflnetla. ,. ,
i?H, ,NqocurfjCfon ,des¿4cias, “ ‘v::
" 7 :7' 7 7®® ■ ®
Ha-pásádójen' conducción; ordínari^  ̂i0P|'' 
irihipnio éspáñOl'de íelégaKte poFte,Ádi^|e 
aciisá dé hábér Cometido una estafa tfei^n 
cóhsideíaCióH eri París.!;
; De .̂Tarrag0t ó ] ||
,7  :
. íEÍ d iádó íP fí^  So !h)y pl*ljea,^'emíré 
lasiSigujeníes disppsicipríes:' " , 7.; 7 
Áriúricíáhdó para el 3 dé JúñIÓ lá súBl*!
Rubibndte que no hay/tal insulto por partél5  
delralcglde7y;;estima.wn .ensañámieatg ‘tíamar burro á Sániíehy. .  ̂ -
■ ÍM'FMÉS'tA ,
Dá
E L  P O P U L A R
*Én ésíbs fáll'érjé»: 
se confeccio.^jíqña. 
l clase, de. tirábalos á 
' '^t^telos éeonóAiícós.
i4í
|Ujto  ̂ ,
vllb á& s ábtíérdbé¥e'lós muí 
:Répütá 'de • Ctíbárdé Iá áécfÓií dé ^Sánlfehyi 
q teh  sé r'etltó dfel salón después rieL debate 
que se promoviera y dice,que Sanllehy repre- 
sentaráidesde ahora al G.obierrjo/de ,Madriidi 
pero no Alipuqblocfe Barcelona.
K "STTTTirTirTrTrTtnrnpp^
^ ^ 1 ^  (^ ^ e b |^ á ^ é s ib tó
Jurdp/y O jivárésV lerioüjfléiásy próponen ^
^i|]umultQ y carapanjiteáosv’ü j  * .* /  / :
lee una proposición incideníal qoe.en^
'biAtemisteaciómde-íHárimdahaí-apíó^ elteparlp de ̂ a ̂ Elqueza rústica y urbana,deJ Vnsbla 
deGasabermefá.-, 7u--/.- ’
V 'j''* ■ '1 *;í' ■ . j,í_.
;i Ayer 'Constituyó' eh. ja  Teloréría; de/Hliciei 
don Francisco Marín Moreno, un depósito de
IncandeseeneiaTi^os* G as'
Vei\,taj?xclU8ÍYa del me^tréro HÓIáíidés. '
Es él ajpárato que maycA* economíá pródúce 
el consumo de gas, y su luz es tan cara corao;\ 
de los focos Jaco b n slic is t y á precios muvecfl 
nómicos. Seíhacen ¡ abonos do méchecos o^a 1 
conservacióasjy ünipiéza de lóá mismos ‘ ■
Manguitos superióreS'áO'6G céntimos*
del Carbón 47, frente al antiguo Café d ||
fírmadá'pór Rál\ór
fe wEr Mágnná y Alfonso, siendo áj
9.98Sj3eáetás.
Nombrando- embajáécriéxtfaordinaribc paráísfttnneñar iina-i tñisi<̂ n>. i»vfi-onr/̂ :nn..:ta.
i AI?rIendo copocqta% tí 
el ingrjesp en eLcu^po- ̂ e. .tel^ráfqsy ' ^
'! .:Í |k :G ÍQ !b o .e -;/.o ^  
Aüma.El úlobo quese.indica para ía aléal- 
.día de Barcelona á:Uh título, de iCastiJía que es 
^nádqi-. y IIeyA\ ap^lldp jregtlgiosoí en aquq--
j'il9 (23pÍt3l« ; íi* 7'i ■ í-'"í ‘
decididQiáfipajárse ^ q .jp  íhfSeoh^eryadpraé. 





Eh bréVé’ Hégará],̂  ¡pr êbedente 






, Piesi(%rqn d® í£
■..ijí /i;./.' / ' / \ t  ííjffí
Alerrahasipirópoicioasaque adquiérala 
gafdejaílg(ísjta««iKí<ís -//.«rsM
Dá arroba de éstate jJága/á);doC3 pe||t 
hayíjdlae qte ffei(mgenl.5íK) aríobas.{.v;
I^Cosechaisepresentó/magflifíca,í; pé(0 8í 
teme que la plaga ládestrt^a. .. w
'Médiáñteóhbsición ha sido eleg 
tralde esta catedral el canónigo ¡ dé; ezs, 
don Adolfo SáhChezi ; / -  ' /
C3̂  r- ,, «vMv.w proba-
Por 32 votos qontrq 4.
Eipúblico tributó una ovación á los édilés.
V isitas  y  com'óñtAílos 
Después del cabildo, fiastardas Visitó á Sari- 
acuerdo adoptado.
A||fnia£e;qne ,elíúltimo nOiqulpre volver á la 
pedir que .nombren ál, 
¡urliayá de sucederfe, ántés tíe j |  ónffita'
Persqná bien informadá.dte q«e€á ,ihex;ac- 
ta la npiícia dé quéisépiéhséconsííí^ úhe-
yo *inoh()pÓlÍ0. 7; 7  ‘ .
R u ^ 6 : í ^ 7 '
- Dice, un periódipo que se han iSuspehdido 
Iiastá nueva orden tes prácticas del éurso'de lá 
Academia deCábalíéfía con ftiotiyoi de la en­
fermedad contagiosa que padece parte del cá- 
nado militar tíéla^guamifiióa'aquella. ^A - --
satisfactorio,
irm^ción nos consta que él 
del ganádo de la Academia í i
x x x x  m m dttU i 
/ Tííi Iffiéiálí dfetfí
‘'77:7; i tí
.B?: FMgféió dfóé’̂ i^  ello, 
éételé á/Máüfá, Sirio ttí|HQpoi
debe séivirí esto
Náfíénáéóíáel priiñef Pirití  ̂
á já  óbfav ' ' ;/
£ /’ Diluvio estirifrgu^'indulío 
tardíamente.  ̂ ‘ /
Pide que se complete la obra indaltátro '̂*
los procesadospof- 
Excita á los di 
la derogación 
sino pará con
• 'i Jt 3í
apoderado!




 ̂ /  N o o lv id a r la s  sefists; oalio  San J.nap: do Dios, Be
NOTÁ.r-Tátííbién hay en dicha casá Viriágre legitimo de* uva á* 3 pesetas arroba 
céñtimosv-rrCpn cáseo 0*35.iáem. ’ 7 3 5
: Se gárantiáála púrézá, de éstos vinos y eí dueño dé este establecimiento aboíiÉ¿® í'i 
de SO pesetas al ^qué démuestré con certificado/de análisis expérBdo por el LábW»^^^^^’' 
pal que él vino contiene máteriaS agehás al pf©ductotíe ̂ .rrva..s;,, ,
- Pára 'comtídidad dé! público hay -úna sucursal dél mismo tiúéñb én"cálÍe Ga'pU¿HÍj]
próximo díq'11 en lá plaza de 
Oe á mañariaidebef
sá b a d o  9  dfl M U iyaae
snf Tc^or ha denunciado la desapaiicíún 
. T^ndllos cobradoresy con un )resguamo 
í ,> f d « l4 J 0 Q  p e s e t a s , .
P° : .̂^p î?o-Pii^Oióa
P! A  vuiiíannenio ha pagado 9 4 .%  y^K,I22 
^ fa s  oof dps casas propiedad del. ,upl^ier- 
ilPj^eco, que se derribarán para I f  reforma
Í̂ ÉÍ cdnSíl dtó facilidades para la expropia
j ^ . y
■ ■I»' J».;WV J
. 8,Mayo 1908. í
Picsfflisario general,.sefíGr Millan Aatrayy^ ,'ÍU(rJ4‘ffrtja'T í̂ ísmnrWí ■nÍX¥̂
A  DE FONTÁGUD; d o  p i© % éla  ■ ■£n la tirada de pichón afii i lada para hoy.,
^  disputaba^el premio de ios iníantes Marííj M o l i i i a
T^esa y Fernando. Aceites minerales para toda clase de maquina'
Entre Jos' 55,timadores qpe se su Ĉí ibisrón, í¡- fi»;
guraba don Alfonso 
Ganó el premiio ei marques tie Scala.
■ .© ic íá i i ié Á -  
Ea cómisióh dOl eOngféso' que entiende en 
el proyecto de construcción del .cable de Ca*? 
Oarias> infoiinió |ayorabjein?nté^^^
El diputado solidario Sr. Cambó estará en
Especialidad en aceites para mbto res, automóvi"̂  
les» dinamos, cilindros, movimientos y transmi-’ 
sibnes, coginetes, motores eléctricos á gas y pe­
tróleo.
, <Jjrasas consistentes en todas, densidades. Expor­
tación á tpda,España. Pídan?;e catálogos.
- i. L es  Koódieos,—£i día 12 se reunirán, á jas s
dos ce !a tarde,en la alcaldía,ios médicos íjíu- |
liares para elegir un Tepreseritanté^eít la Asam-i 
blea que ha de celebrarse en Madrid,
! ¿BeforiD.ss SdoialoU.—Para esta noche á 
litó ocho y media ha sido convocada la Junta 
^eal de Reformas Sociales. ' > ‘ .
, iCriadores d© vinos.—Bajo la presidén- 
cia.de! señor Kraüel se reunió ayer tarde eA?u 
local de ia calle de Josefa Ligarte Barrlentos 
la Asociación Gremial de Criadores-Exporta-
doires de vinós. • ’ ' '
Tratóse de las cuestiones que han de ser de-
u  ■?</
d e  J E A M  SIMON
R EÍPA R A C IQ N E&  I^E¡ TODAS G L A S E S  D E m a q u i n a s
^sB éci& lista eai KaaqaiHa» fie Ersciil^ir de todos sistemas. Puntualidad. En la actuali­
dad CaUcD.Tomá-Heredia 28 (antes Granad^9) (C onp^ ioav iso^^
^n heneScio déla salud y en contra de las chin ; batidas en la Conferencia Internacional de de- 
D •, r T -ies,y en fávor de la economía, durmiendo en cá-; ¡egados del comercio de vinos convocada pa­
lo arceloná para eyacü'ár ásüntos prpfesíonales. ̂  mas de hiérrb ó doradas, pup de éstas clases son! j-g gó de Mayo actual en París con objeto de
uiiCT.,™ .— c-i— _____  — _.--n-. .'El Sr. NákáttS.'ifá triaHiiitia á Já ‘cárcel jpara
jit íftiakecímíentd lá libéríád dé Don J03éf*'Stitar los nbfon Jr efécíds qiie utiiiéam duran-iS W uscon ipaflírtíi'' ^
dtó trááládb déla'orden'á ¡
«tíien se emocionó, vivamente» e.xp!iesaiídQ .̂8u, Se. encaentra énfefmo.éi jefe del Estado Ma-, 
Limienío por que se impidiera las pianií^- f yot pentral, Sr. Estrán.
' ¡ a i l l . i ' i S M S S :  ■: í. ■ f e íe o i r e s o ,  „ ,  , ,
Aoenas acababa el qraisario de trafl3m»t?r/|a GaraMñerós.
fausta nueva, apareció, Ííakeás ep ̂ u, domicilio, |  , © © s p a e l i o
iindíéndose padreé hija éh üñ abrazo efusivo ' Hóy déspafchár'ón Cob Primó de Rivera, 
Acompahahan á Nákéns sü ábógádó-’ííi Sé-¡ Máttitégui y Süárez lnclán, resolviendo diver- 
ffiiMenéndéz Pallaréá y el procurador. I sos asuntos del Estado Mayor central.
" aceptando prudente consejo y paja .ev^aríl F i i ? m a  ' ’
Í^náréíy  ̂ i sido firmada una disposiGióni^raoditcan-
iScíesta de .las Pftdifcés j 
lio á cadipo abierto y en plena
KDMpuéS tíe -le^ i^ ^ w d ^ ^  M fórmada por reáf decreto d é^  Junió 1906^
prcharon̂  J a  c a p a ila  alguna^ á su5 ,íe8-| -s n ^ | ; , i ^ a d a  'cl© sé is4 d ó i?© !»domicilios.
D im isió n IbéZu-
I ■ Llamados por el Gobiernóv'hari  ̂llegado 
ni Hí,.nnrnr rfn ino fn^nno .̂iinr.  ̂scnadores Villaurrutia, Sancha, Delgado
y y Castillo, 
flwofte, ; Mañana llegará Linares,
que actualmente dese^^^ tiene por objetó '& lá sesión
jpsabepor quéconceptOjla^uma .de l,350.8(W ̂ g  q^g gg votará el proyecto
“ •iSidm¡tldb1S>aimfe¡6n;ákldíM |'® '^W  
50.000pesetas anuales,como.réhta de la r^  ’ffiiiim i® nG as
Íáiüiílad exigida___  , . . ^ . |  .Cambó eomjíatirá ep el Congreso varias en-,
^Además se lé ’oiórgá üh cáígó efi él Cómii'é mlendas al proyectó de administración, éntréí 
(¿Madrid para su hijo político. ¿ellas una de;Canálejaspara que se,respete la
^ w in m b ita m f  t  rSóTuaí ófgamzacióh de los médicos títüiares y
dereóho del Estadó, ambas ultrácen-ffiles del Nprjeel. mgémieco ■ JBSpanol Aeñqii; tjgjjgtag : v . ’
Boix. ' I *  ̂ A 'f ip ijácM  ■
í í : El diputado;republidañó doniMelquiadés Ál-
^ I varez ha marchado á Bilbao,
La sesión  do hoy |  R e c u r s o
Seabípia sesión 4 las ,tre.ŝ  y cua En.fel Supremo se ha visto hoy el íécursó
CillCQ,
las que usan en Alemania y Inglaterra, porque no ■ iip-j»-. á'un ácnprtíh sobre la revisiÓndel Con- regulfa que por no util^ar dichas, camas se v i v a f
mortificado y sin gozar del repbso qus tanta falta I de Muílríd de . .. , ^̂ jrtic+rnle-hace á las personas durante la noche. r  PpSOiVíóse .elevar upa expOSici.pn a* mmiSpO
En 1̂ ,Gran Fábrica de qalIe Gompa&i'a:?, .encóú-| de.E,stadp acérca de la siíuáclón qtm na oe 
trareis un gran suríjáo de eamqs de hierro y dora- f ci eaise ép Eiñláridia á ,iós' yinos españoles cón 
daVá preciA sumáThéóíéetohómfcósl' í — í-.l..; iK,. r;..íA «h.̂ i, ó ,ia-
C a i ú M é c  ñ é  M á la in a
' Día 7 Mayo
Páífst'lá Vista.
LóudféB á la vlsíá^
Hamburge á la vista
.: . .  DÍA 8 Mayo 
Pfiíisi iavisía . ..
Londrés á la vista . 
Hámburgdálá vista
SENADO
......  , . , , fíprocedente de Barcelona, jQontra i la seníencia
‘Ocupü'ia preSidenciá Azcáfra^gáj TdÓndéhandó%Í autor de Una cánckturá . perfó̂ ^̂
Bn ei banco del Gobierno toman asienta Fii-Á dística que fué considerada como insultante' 
gueroáy Alíendî ,,. . „ I,para la,bandera catalana. . , ^
Los ésCafms apareóen poco cübieríosv I SoStíivo éi récurso el Sr. Menéndéz Pá 
Seieeiyaprueba eiíácta. -  ''-'.•í^ilarós.-^''’
Ruegos w preguntas |  A e u s a c i d u  r e t i r a d a
Sflbisnp.de jaca jruega seríe te  una dispo-vv-El fiscal ha reíiradOvla acusación contra ei|.trabajos para lá instalación deLcinimatógrafo i 
siclónpdrfl tikí TOá (íe las" fiotá- mrécfdf déL péhódicá^  ̂m  El CojV'éb. l dé YeranOV dué quedará construido én‘ brevéL„T'
fias vacantes pasen *á lo's archivosS iídlatiálesi> por emitir cónceptós'que- só ̂ timaton ifijúfio-^f frente al Teatro Vital Aza en eLMuelie de He. :̂|;
El marqués de Fiauerou dice que cosa sos para un exrainistrp.
iiíIléi’dá'HsTálaflÓsp̂ ^̂  ̂ .-I V i s i t a
de 14,50 á 1460 
de 28,t4á 28íT8 
de L406 41.46B 
) ......
de 14.50 á 14.60 
de 28.76128.82 
de 1.405 á 1.406
Eppf cío de hoy eniífiálagai 
(Nota del Banco Hispano-Ámericano).- 
Cotización de compra.
Onzás. . . . .  . . 113‘8t) 
Alfonsinas . . » . . 113‘79
Isabéünas. . • . » . 114‘75
Francos í  . . ; , . 113‘70
Libras, ét.. » . . .  28‘3a.
Marcos . . . . . . 138‘50
Lirus . . . . . . . 113‘50
Reis. . . . . . . 5‘55
; Dollars. ......................... 5‘75
próxima féríá de Ronda,* no^éseSben^de dtefta | JIJf
motivó do ía léy quéacábá de; ser votada óór 
las Cámaras legislativas de aquél país.
Cambiáronse impresiones sobre lá reforma 
delpley de l̂í^oholes» declarándose los reu- 
nidtó confmrios á (0^0 proyecto de arrenda- 
m i$tbdéiím %
Dífósecuenta de un oficio del nuevo alcalde 
Sr?)Cjuíiérrez Bueno ofreciéndose en su cargo 
y si¿ acordó contestar correspondiendo con 
graqtud á dicha atención.
, F é iP d M a
J)q dos.décimos de.Íojería,números, 11.683, 
y 11.687,3eí sorteó del.diá Í1 de Mayó dé 
190B; al %  los'presente en cálle Ñuño Góméz 
8 sé le gratificará con una participación en los 
mismos ó en efectivo si lo desea.'
t a m o n e d a  fal«a.-r-EI Fiscal déla Au­
diencia de Almería ba dirigido una oircular;á 
iós físcaies rauniéipáies de lá prbyinciá, encár- 
gábiroteá que procuY’éh' éL¡déédufarimÍehtb dé 
I les delitos de falsificación de moneda, intere- 
f sandb ál propio tiempo la cooperación para 
[ ese fin de ios individiuos de la policía, y si al- 
! go descubrieran, además de hacer la oportuna 
I denuncia ante la autoridad correspondiente, Id 
pondáén -én conocimiento del fiscal.
Em igraóión.—El nuevo Reglamento para 
l ia aplicación de la ley de emigración prohíbe 
[ qüe eb Gíbráltar y demás pueííos extranjerós 
j puedan embarcar emigrantes españoles, así co- 
móique se establezcan en territorio español 
castigándose con la
iiahlac¡éa,l)ara qaaSolfcitOT08:derSr. Kérontqg^S?,2!|P;i^^^^ 
mes la prganizaciónde tienes especiales, eoraoP^^^^^^ ^
.se.yiepe practicando .parados festejos de Áh-i E jlLaboratorio L aza—Después,de com- 
feqüéYá y bt'rás: poblaciones ' ' i pdéitá una ekténsá despripGión déi Labofáto^:
Esta concesión proporcionaría indudable-! «o X querido amigo don
menté á Ronda grandes venta jas, y sería de f montado
déSeár que la Compañía ,de los andaluces en 
pomblnaqión con 1? .de Bobadilla á Algedras 
püdí'éra.ácéeder á'tan justas y Ifegftimas aspi- 
raciories
en la calle de MoH 
na Lárío, nos. encontramos en la precisión de 
rétiVarla por exceso dé Original.
Mañana la publlcaremo. ■ 
jOcpnisión proyiqciaL—Hemos recibido
ARQhAft.-Ha.:regresado .á Ronda;nuestrop ®Emel"díáSov^Sa^ constituida
Vice-presidenté:, Don Eduardo León y Se,-;
Mencheta preguata si el proyecto contra el |  Do„ Rafael cSlzádk visitó '& 
terrorismo ae,ryirá para ;derogar ias leyes oa,ie ias:gracias, en nombre;de loS: españoles
r li'l ji--, . . , , i residentes en América, por el indulto de'Na-̂ 'El rainjétro d1ce,que,es una suspensión mí-̂ íĵ gjjg ;
nima délas gárantíáscónstítucm |, ' -
Zorita pregünta'si es exacto qué se trate de I / ,
establecer un nuevo monopolio de las cerillas. I ,E1 genera! Azcárraga entregó al rey varjos 
Contesta el ministro que hasta la fecha nada" ejemplares de los documentos que figuran en 
gesabe. . Ila Exposicióiíhistórica. mi.
Oi^dón del áía. I  Dichos doqidnent0S .perteneéennLSeh^
Se admitéri én ei cargo de sénadofes á RaneYl 'JSI.: « O a if ié s i ' V*:'' ■ ' ■"
ro y López Pelegríh, jurando ámbós. f  Un despacho oficial comunica que el Crúce­
se leeuna proposición de ley sobre cnrré-fro Cnr/os V zarpó de Santánder con rumbo á 
leras, del conde de Peña Ramiro, tomándose iVillagarcía. ' 
en consideración. m |  eó iíd lé® ©  d©
Continúa el debate sobre repbblaci6h ! p íM  f,„y j  corte Id'condesa de París, 
* *que era esperadapor el infante don Carlos y
su esposa. . , , ' '
Se hospeda en el real páiacíó, ■
''; B o ls a ^ d ®  M á d F id ^
Se aprueban todos los articulóse 
También se aprueba un dictámen sobre unal 
carretera, j
Se vota ep depnltiva ía enagenacién dé le-] 
irenosdél Ayuntamiento de Santander y sel 
levanta la sesión á las seis y 'díézi
C O N G R E S O
-  i ■ ■ "Lá sósióhdá; hoy
Se abre la sesión á las tres y cuárenta; 
.ftPresifle Dato. Y V
®4ó|te.4é,l Gobierno lós sfeñórét
.,ia^^*áfa^|ií.^¿]inadái
Ts áprobadá el acta. ^
LntíéVlíóiacídh
Perpéttío 4 pór 100 interieri....
bíPqr lÓO amprtizáble............
Cédulas Hipotecarias 4 por 160 




redia.__̂ ^̂ .......... ... .................... .
c lases  .^graluíta^^ ía semana próxí- 
^Maüraoara msí^ÓJií^rán láf^tíaseág han; ve-
fe tí l  explicánd.Qse en Ja Sociedad Económica 
duránté e! presenté cursó,
Ei reparto de premios se Verificará, como 
iétilosdos .últimos ,añps, ep los iesíeiós dé 
Agosto. ■
;A Ma(árid.j-^Ayer rnarehólá Madrid, en el 
exprés dé las séjs dé Já tarde, el Comerciante 
¡pl AntphioAé Burgos MáéssO, que lleva á la 
cprtédá represéptációii del Sindicato de licores 
de Málaga párá asuntos relácionádoS con la 
reforrtia de la ley de aicóholes; ;
ElSfé Burgos Maesso fué déspédido por 
npmerosos industriales y exportadores de vir 
;íiQ8r\’\  ■ Y,
Y Sé. P i^ hemos anun-̂
ciádb,' 15 íáq'tres'de lá t'ardé reunirá hoy sá­
bado, eqplGoóíérn civli, la Junta inspectora 
del Mónte dé piedad y Caja de Ahorros en li-̂  
.quidación.
T iro  $le.gaÍ16' V- 
drafl tíráda de gallo en la finca dé San An­
tón, todos los domingos y días fésíivos, pifó-̂  
ximo á la barriada del Palo, comodidad para 
losTiradores, armas y municiones. ;
E l b a rrio  obrero .—En la Crónica Argén- 
í/hq que publicó anteayer nuestra colega 
CroníSíq referente á la visita quésu cófréspóiir
Dé y ia ie .—En el tren de las diez y veinte 
y dos; vino ayer de Londres D., Ricardo Grpss 
Schott, . , , .
De Granada, D: Blas Martínez Mirahda.
—En el de las cinco y treinta llegó de Ma­
drid D. Leonardo CampuzanO Lafuénte.
De Mármoiejo, D. Enrique del Pozo Párra- 
ga, acompañado de su señora é hija. _
—En el exprés de las seis marcharon á Ma­
drid D. Guillermo Rein Arssu y D. Enrique 
Macpheráoh. ‘
A París, D. Eugenio Poisson.
A Córdoba, Di Manuel Fernández y Gonzá- 
lez. ■ • ■,
Súbditos.—El cónsul de ̂ España en íá Ha­
bana participa éí fallécimiénto de los súbditos 
es|)añole8 don Manuel Curros Enríquez y José 
Ruiz. '
ViajercfSi—Ayer llegaron á Málaga los 
siguientes viajeros:
Don Francisco Franco, don Eusebio Pele- 
grí, don Eduardo Morcillo, Mr. Lucion. Levy 
y señoM, don J. Mártel, don EiiíogiO Suárez, 
dóh Joaquín Pons, don Ltipiáno NóguéiYá» 
don Arturo Carpinell, don Juan' Sanfelin, don 
Antonio Baena, don Leopoldo Plana, dpn Ale- 
jápdro Séndra, don; Remigio. Calvet, Mr. Lo- 
his Klísser, don José Glos, dort Eusebio Fuen­
tes, dón Pedro Lloréns, don Eduardo Marqüi- 
na, don Joaquín Puig; don Ramóm Alavédra, 
don Ramón Cortés y don Rafael Valle y fami­
lia.
C alda.-D el andamio en donde trabajaba, 
cayó ayer á tierra el albañil Miguel Gómez Pé- 
réá, causándose Una herida con equimosis en 
el pie derecho, de pronóstico reservado.
La ocurrencia tuvo lugar en la calle de Es- 
lévanez.
Curado en la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo,pasó á su domicilio.
H oteles.—En los diferentes hoteles de'esta 
capital se hospedaron ayer los viajeros que 
siguen: , . ,
Ĥ^̂  ̂ colón.—Dofi Hilario López, don Blas 
Martínez, don Juan dé Terraza y señora ¿ don 
Antonio Pérez García, don Antonio Moreno 
Suárez, doña Carolina Sánchez y familia» 
Mr. Ñátftán y dón José U t r i í i a . '
CeEOislón.—iPara. hoy ha sido citada , la 
Comisjón de obras públicas municipales.
Resfableéim ieñto.-Hállase restablecido 
de su dólencía don Sixto Jiménez.
Nos alegramos.
Soldados coh licencia.—Con este título 
dice nuestro coIéga E’/De/ensor de "Granada:
«Noé Ha viciado líná comisión de padres de 
familia,-.que se encuentran poseídos de, gran 
zozobra y alárma, porque sus hijos, déspa- 
Chádós con licehcíá ilimitada én lá guárMción
^  j de Melilla, hape bastantes días, no han regre-
Vocales: Don Antonio de Marios Pérez, don! sado á süs Kogáres.'  ̂ - >
José Estrada Estrada».doii Fernando Guerrero. La referida comisión, no sabe á que atribuir 
Eguilaz, don Jiian Chinchilla Domínguez, don ? el motivo de esta tardanza, quepo se explica 
Roberto Heredia Barrón, don Miguel Tejón jen manera alguna, y nos dicen qué en este 
Marín y don Manuel Ordóñez Palacios. | mismo caso se encuentran 190 soldados de la
Alténerel gustó dé participarlo á V. S. í guarnición de aquella plaza.» 
cumplo én nombre propio y en el de esta Cor- La tardanza de dichos militares obedece al 
poración¿ con el grato deber de ofrecerle iq| hecho de hallarse aquí detenidos, sugetos á 
!Coci)eracióH más eficaz en cuanto al servicio - - - -  -
público se refiera, reiieráadole las segurida- 
dés^ds muestras más distmguida-consideracióá 
personal.
Dio» guarde á V. muchos años;—Edtíar- 
doEeóny.Serrálvo.
Zt. Director de El POPÜLÁR
con otra clase de espectáculo, también muy 
del agrado del público: varietés.
Todo el edificio ha sido blanqueado y pin­
tado; el antiguo toldo há desaparecido, susti­
tuyéndosele por una montera de madera recu­
bierta al exterior con planchas de zinc galva­
nizado, cuyo peso sostiene una fuerte y ele­
gante armadura de hierro fabricada en la fun­
dición de D. Antoqio Herrero.
Tal cjomo áyer le viraos, él Vital Aza po­
drá funcionar perfectamente en invierno, pues 
no hay riesgo de que caiga en la sala una go­
ta de agua.
No obstante esto, el coliseo nada ha perdi­
do en cuanto á sus excelentes condiciones ve­
raniegas, pues la techumbre de que hemos he­
cho mérito, se divide en correderas de forma 
cónica que permiten dejar al descubierto el 
teatro, en la porción que se desee.
En la delantera del anfiteatro se ha coloca­
do una cábeta para e! aparato de proyecciones, 
que reúne todas las garantías de la más abso­
luta seguridad; material, incombustible, agua 
en gran caníídad, etc;
El aluníbrádo dél Vital Aza también ha su­
frido üná transformación: los focos se han 
Cambiado por otros más pequeños que darán 
mayor luz, con la ventaja de que ésta no fal­
tará; nunca, pues procede de la Compañía ale­
mana, cuya reciente instalación de acumulado­
res garantiza el constante suministro de fluido.
No se ha olvidado' el señor Rándo, propie­
tario del teatro, del más mínimo detalle; la em­
bocadura ha sido restaurada, el barandaje de 
las plateas aparece plateado, en suma: que 
él público de Málaga sería asaz ingrato si no 
acude á dicho coliseo, que alegre y sonriente 
se nos muestra á la entrada del paseo de He­
redia, brindándonos, por reducido precio, coa 
una diversión culta y sugestiva que se ofrece 
eri medio de las mayores comodidades.









dé la C:.“ A^de Tabacos. 408,00
Azucarera accióaés preíérentés 
Azucarera  ̂ ordinarias.... 
Azucarera obligaciórtes.71..^ .1
Se reanuda ía interpelación dé. Canalejay ¿ 
íob̂ reelestado de la enséñáriza;. ;'; ■
Continúa Sampedtb lpresu-¡____ al
puesto de culíiJra"dé Bárcélona.^ ' -
Dice que el Gobierno respeto la iniciativa 
del municipio, esperando el momento opór- 
tuno paraYínjt^yénif y resolvefj«l caso cónfor 
niédemaiidan fas leyes vigentes. ,■ 
Canalejaarectlfieav,;: ' • Y
Insifete én que el Gobierno no puedé órb 
nunciarse en esté,búntolnléntfas^no cóhozca 
todos los datos que á él afectan.
Nuevamente rectifican.ambós oíádores ,y se 
suspende el débate» v , ;' * 1
Áú%iiisti^a,bióu local 
Moret rectifiGa, insistiendo en su afirmacióm 
de ûe el inúriící{iib és uña tótaUdad y no es 
posible enuméraif süs rácujtadesw,,. . : ” •; 
















Ágradecémós mucho eíofrécimíéñt’o, al cuaj 
correspondemos cpñ la mayor compíácenciaf 
; Obras m u aio ip a les .-E l lunes próximo 
se reanudarán las obras municipales.
Una visita .—El contratista de las sillaá 
visitó ayer al alcalde, pidiéndole autorización 
para establecer en la Alameda un cinémató4 
grafo a! aire libre. I
También le supUcó diera órdenes para que 
los duéñós de los aguaduchos no pongaii 
máyór; ñóraero de mesas y sillas que el régla4 
meníarioi i
Defanción.—Ayer falleció la señora doña 
Enriqueta LIsón Garrido de Cabeza. ;
Enviamos el pésame á la familias 
Defanción.'-r- Ayer á las cinco de ía tarde 
dejó dé exisitír el boñrádo y Mbpriósojardiíié-
Londires á !á vista...............
TELBOáÁMÁS ÚE ÚLf í M  HORA
9% ayo 1908. ¡fines de Junio.
L a  i?©jro3*ma de aleoliol©©
Para la réuiíión que por iniciatíva del Sindi­
cato nacional de alcohóíérós séicélebrará hoy 
á las cinco .dé. la tarde, eq eLlocaí de la Cáma­
ra de Comé#ciÓ¿ se éspérá ía Hégáda de nume-¡ 
rosos delegados de provincia.
El Sindicato dé Málaga estará'representado 
por érSf. Búrgos Máéssó., .
pl objetó, de lá; reunión, és, trafár dé la refor­
ma deja lé5r;déiaícóhoIeqqüé ptó se­
ñor Sánclíéz Búsiiiló, para qué comiericé á re*
^ir^n l.® de Enero,próximo. .
Difeéti»ióxi
.JEI, lunes p ló x i^  émbééár^ á^discutiféé' én
sdl en Huériós Aires Sr. Porras Lóméña hizo. . . .
nldireptót xdp^Lo /^r^^sé dé aquella capital, Hó d e ja  Plaza de la Merced, Antomo Mo 
don EpéquielYV. Paz, pata entregarle el títulb feno. Nieto, que durante 25 anos desempeñó su 
óe hijo ádbptívb de Málaga por encargó de 
(X)0,00| e 8tó.j5Lyuntamientó, él Sr. Paz manifestó̂ ^̂  ̂ Descanse en paz. <
el dinero recaudadopor la sUscripciónabierr i M alagueño detenido,—En Granada há 
14,60|ta!en su diario estaba depositado en un Banco!sido detenido Francisco Ruiz Román, natural 
¿á jsfp ára la  construcción der.barrio obrero qüe se, dé Benamargosa^ por sospechas de que sea 
* proyecta .destinar á los Inundados. | uno de los autores ó cómplice del asesinato
El Sr. Paz no podrá venir á Europa hasta; de uan pareja de la guardia civil eu Valenzue*
i la (Córdoba).
a  marqués de VÚlaVlciosa eñcáíéce ,1a 
portancia especial del arfíeutó qué ŝe dlScuíeJf^^^
Azcárateexponesu criterio. ;  ̂ ......  |d e  tó s^g en tó s» r ;
^ l t > á i i f t « | i í 0 Í í é ;  Y . Y ‘ '
’ iSé aeíjya.la .organización! áeí ’ baaqueto en; 
horwr.déJp? Stes., Maestre- y  1 Sol y, Ortega, 
pOEi:lai)#lánte . campaña que'; están haciend.0 
ert ffcóhtña'delproyéGtó dé iéy ̂ é  represión del
terroriSmó̂ î '̂-̂ " / - ' ji ■ '
■ :y
;! Mañana domingo deoerá llegará este puerto; 
el cnicero Cariós V, que yiéne p̂ ^̂  dár UiayOri 
solemnidad á las fiestástóúé hari de cejébrarSe 
éíí ésta pbblacióñ cón- motivó; tíéí Centenario 
déjía ¿üená dé.lá Iitóéóeñdehóiá."'  ̂ j- - .
Canalejas cóiñibidééh tó itñpOrtáncia del de­
bate y del artículo. " i i 
; qñe la mlhoríá disbiitírl con deteni- 
rólérito álgñhos buntós deí articulá. 
Maurajeontesta á todos, 7 -
,Man,i|ies%qu§;no le parecdnecesaila le^adi
Y-
Anuncia la necesidad de'‘Un‘á<?l)áy%egñláhdo 
'iMaicjRai¡zación.,de Ips servioio^
Anade que el Gobierno desea que todo se 
fiuudie y^|di3duj¡4, y í expresa su convenci- 
®M9.:̂ e qudá!j^ís,no repudia- éí'p'rOJecto 
Dcadniihisifadon. ‘ -
Se levanta ta sesióñái^ '7 y 351” Y Y J
& Góbiéfñó éstá sátísféCÍió de la condnetá 
w Sártllehy,y si éste presentara k  dintísión,no 
'e la admitiría. f  - '
' No lo ©o^^3*©:sz.d̂ .
,,,kpterva ha dtCho qué nq comprende la mar 
OHestación-en 1101101 dé Nákéns» pues ya, se la 
«an tribuido Ja prensa .,y .élGobieYnoi.' : ^
' ' ......... “ u n é L ' '
wjgo tiempo e8tudia^ndQ.,eimédÍQ.dé^;^W áur 
“Cíente número de sénaobrés ide: laj .mavoríá 
voten el qfÓyéqto de íerfotasmo.
J^ n d o  sefecibá en él CóñiVéso éi piay^c- 
¿ represión del terrorismo, se reunirán 
solidarios para estudiar la linea de conduc- 
‘" Que han de seguir.
-Vk Y í©.t03»:V®IieÍÓtt
uS®fió se propone intervenir en la interpe- 
‘̂ ^deCanaiejas.
Oran Rcstaursnt y tienda de vinos de Olpriáuo 
Martfneai'
Servido á la lista; cubiertos desde pesetas P50
en adelante.
. . Adiarlo cadlos á lajOencvese,,^ 4 pesetas 6*50 
Vaéión.'"""' ' ..;,M
f 5 fLg^.^lecíos vlnqsMoríIes dcl cosechero Álc-
s Quemadas IS.
T e a tro  P r in c ip a l
El coliseo decano parecía anoche algo más 
animado.
En la interpretación de El loco Dios, q\iQ fué 
la obra püéstaéñ escena,cumplieron acertadá- 
raeníe todos ios intérpretes, distinguiéndose la 
señorita Emo y sobresaliendo el señor Echaida 
que íierfe hecho dél personaje de Gabriel de 
Afcd/na un concienzudo estudio.
Hubo muchos aplausos y la á terminación de 
cada acto levantóse la cortina diferentes veces.
La príñíefa postura hizo pasar un rato agra­
dabilísimo al concurso.
Hará hoy anuncian los programaé la gran­
diosa tlajedia de Guiraerá, Mary ciilo.
CiPéinatégraf©  LS'é«LÍ
Hoy sábado abre de nuevo sus puertas este 
elegante Salón, después de haberse practica­
do algunas reformas propias del verano y que 
le harán el más fresco de Málaga.
Las funciones que se anunefen para esta 
noche, son de lo mejor que puedapedirse en
esta ciase de espectáculos, 
procedimiento sumarial, por desobediencia á S a l ó n  V i c t o r i a  -
los oficiales de vigilancia cuando desembarca- p» ao. ?ir.noi,a eo „sa
xpnátX Ciudad díMahón. .
Lo que trasladamos ai estimado colega gra-1 siendo muy del agrado del pu-
1 X' , i Ei variado programa de películas que cada
 ̂ Siem pre lo au ten tico  es lo que en ¿fa pj-gsenta ia empresa, contribuye grande- 
jamones y Embutidos de todas procedencias, I mente al éxito que ha obtenido este salón don- 
iiáilará el comprador en los Estab.ecimientos 1 ¡¿g concurre un selecto auditorio.
Tienda de la Marina,» Puerta del Mar; y «La 
Constancia», Granada, 69.
A V I S O  ;
Para una importante casa de comerci© de 
esta Capital, se necesitan dos jóvenes depen­
dientes españoles de 18 á 26 años de edad, 
uno de ellos útil para llevarla corresponden­
cia francesa. Dirigirse ájuan de Málaga á la 
Administración de este periódico. Inútil escri­
bir sin acompañar referencias y certificados 
de primer ordén.
. E lb a íiq u ete  á  Echaiá©.—Definitivamen- 
;te se celébrará mañana ál medio día én el ven­
torrillo: de Guijarró, el banquete con que obse­
quian al eminente actor Luis Echaide, los nu­
merosos admirádores que tiene en Málaga.
Las tarjetas pueden recógérse durante el 
día de hoy en el café del Teatro Principal.
B l W t a l
Corivénientehíenté remozado, éleganté y co-, 
quetónj esta noche abre.sus puéríás ai público 
el teatro Vital Aza, dónde se exhibirán las úl­
timas pelicuias cinematográficas, alternando
B a ió n  Mod©s*xio
Muy concurrido se vió anoche el cinemaíó- 
grafo dé éste nombre, donde se exhibieron 
doce cuadros magníficos, llamando algunos 
poderosamente la atención.
Para esta noche prepara la Empresa una 
función monstruo, en la que figuran ocho es­
trenos, algunos de exclusiva.
Esta noche se pondrá por primera vez la co- 
rrida de toros regia últimamente verificada ei> 
Madrid.
* * * ' . , ■ 
Programa para esta noche:
«Criada improvisada», «Patrón, hija y de-, 
pendiente», «Caza al automóvil», «Carnaval 
Niza 1908», «Clown liiédico», «Péríniso de 
caza»', «Baltasar compra zapatos», «Porcelana 
en el Japón», «Efectos de un corte navaja», 
«Disciplina y humanidad», «Afríca occidental» jV «Co’rrida fégta». .  ̂̂  ̂  ̂ ^ ^
. . . V JE M T A M A B
Sevendea cuatro ventanas á dos. hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su íama- 
úo» P3f3 almacén. En esta redacción iniormarán».
pondencia. Dirigirse j. L* 54>,éñ ésf  ̂ Administra­
ción infonharáñ.
Gran Nevería dél
antiguo Café de Ponce
Suó^ér M. Román, Alameda^ y Mdfiinéz 24 
Désáé él domingo praximó 10 dél eprrieníe, sé 
inauffifrala antigua y acredila. :̂Fjéygri  ̂que tanta
VfiM Marruecos, padre Cet-jdo maestro don José Pretel, ‘que HeW 2 4 \M  W
conterenCio con Allende. sservirlo on nrrim Movofia.ser ici  e  dicha Ne erí .
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gentiumcpxt formaban parte-'dél rodaje de la máquina del go- 
blérrio,éÚ3tó^céníro era él ^  -
Para aquella hora debiJestar hecho'todo.
Lá fen té de afuera, éé C’ir,'ía servidumbre de más allá de 
ía&antecámaraé, laMe esc^éra abajó; por decirlo ásf, sabían; 
porqueién los íóaláeiós to d | sé sabe; qué el-rey, él príncifjé, la 
prihcesa,!don Baltasar de Züñígá y el eoñde de Olivares, esta­
ban juntos;pero esto no se extrañaba, porqué era muy común, 
niíse extrañaba-la;hptiaíp,oi|[uei6} rey éra muy madrugador, ni 
se extrañaba que estuviese!, en eleuartó del rey Jos médicos 
deeám ara,:porqueeesabí| elmalisimo estado de la salud del 
(ey.. ' V.,:; . | . . .
Su heredero jeíaislaba^nísu agonía: en vez de consucio.le 
llevaba su última lucha. ;
Y tPóbres reyesl iniaun púeden moriit 611 paz!
•FelipejII,<que lo que más; quería era su confesor, porque 
teñid la:certeza de su fin próximo, y era piadosísimo,y el con­
fesor se je  disputaba por el momento á pretextó de tenerse 
que tratar graves asunto.^
.hrEI asuntó más grave jpara todo cristiano cuando vá á 
morir, especialmente para un rey, es su alma, dijo con voz dé­
bil y con trabajo Felipe III que e s ta ^  aterrado, porque como 
era nMurai no quería, morir, por mas que á cada momento di­
jese: «Bendita sea la santa voluntad del Señor.»
--A  la salvación, deí alma toca, señor, dijo Olivares, que 
tenia los ánimos de privado, todo asuntó grave, cuya reso­
lución puede causar beneficio ó daño á todo un pueblo.
—¿Y qué asunto grave es ese, conde? dijo el rey; yo nun­
ca he pensado en otra cosaque en la salud de mis reinos.
—Su alteza el principe, contestó Olivares, no ha llegado á 
su mayor edad; es de esperar, es posible, que vuestra m.ajes- 
tad venza esta recrudescencia de su enfermedad, como ha ven- 
éido oirás; pero si por desgracia esto no jaconíeciese, es nece- 
sário qiie vuestfa majéstad piense én las personas que han de 
cóitiponer el consejo de regencia que ha de gobernar estos rei-
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nos, mientras termina la minoridad de su alteza.
El rey'ño contestó por el momento.*^
La priñcésa :y él príncipe qué estaban t  sus lados, asién­
dole las manos, soSteniéndóle, parecían dominados por el do­
lor, y no tomaban parte en la cuestión.
— ¡El consejo de regencia! dijo al fin el rey; no habla pen­
sado en esto, no quería'pensar; las regencias son siempre fu­
nestas: los ambiciosos tienen m^s fue.rp para! ser traidores: 
una regencia me^espanja:,en rhi^orte'es idijfícil encontrar hom-.
dq bacante s a tó r ia ,  de bastóntqY yiríup, pata qpe yo, 
moribundo, próximÓ á'préséníarme én juicio ante Dios, ponga 
con tranquilidad tan graye peso sobre sus hombros,y^ks con- 
fie Ja suerte de, mis reinos y lá grandeza de mi. muy querido 
líijo. ¿Pues que, su alteza no es. ya basfante para gobernar mis 
reinos? ¿desde hace algún tiempo, no los está gobernando á 
paz conmigo? ¿quien más que vos, hijo mío, arrojó desde lo 
alto del gobierno al úuque de Lerma y al marqués de Siete 
Iglesias?2quien hizo aquello ¿no podrá hacer cosas más difici- 
les?
El principe, la princesa y Olivares, se extr.emederon por 
el doloroso recuerdo del rey hácia sus, antiguos favoritos.
-^Lerma y Siete.Iglesias eran traidores á vuestra majestad, 
dijo.elpríncipe rompiendo el silencio: el uno se halla amparad 
do de lajglesia; ¿por qué, si era inocente?, sobre el piro pende 
.un proceso, en el cual hay contra él pruebas de asesinato, de 
robo de traición..
~Sf, sí; dijo el rey como quien pretende desviar una con­
versación qué le molesta; parece'en efécto que eran traidores; 
también es verdad que tienen grandes enemigos; en fin, yo he 
echo justicia con la mano puesta sobre mi corazón 'y el pen- 
'samiento en Dios y en la salud de mis pueblos: ¿pero cuál fué 
a voz que me avisó de que mis reinos estaban amenazados 
pon fraidores?la' vue'strñy don Felipe: yo Creo que 'Obrásteis en 
justicia advirtiéndome; ¿por qué no he de creer, pues, que en
'W-'
S ; á b a d o  9
SBSSSIH!
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(continuación)
Marijuán, quien al presentarse á ella nos 
rogó que le acompañásemos, y esta apre­
ciable señora, que era doña María Cas­
tro  de Oro de Afán de Ribera, Condesa 
de Rumblar, nos recibió con tanto aga­
sajo, nos ponderó de tal modo la ruindad 
de las pesadas y ventas de la villa, que 
no tuvimos por conveniente hacernos de 
rogar, y aceptamos la hospitalidad que 
se nos ofrecía. La casa era grandísima y 
no faltaba hueco para nosotros, ni tam ­
poco excelente comida y bebida de lo más 
selecto de Montilla y Aguilar.
—A estas horas—nos dijo la Condesa, 
—los franceses deben haber empeñado 
una acción con el ejército de paisanos 
que dicen salió de Córdoba para defender 
el paso del puente de Alcolea. Si ganan 
los españoles, los franceses retrocederán 
hacia Andújar, y como han de estar muy 
rabiosos, cometerán mil atrocidades en 
el camino. No conviene que salgan uste­
des de aquí, á no ser que tengan inten­
ción, como mi hijo, de incorporarse al 
ejército que se está formando en U trera.
No eran necesarias tantas razones pa­
ra convencernos. Nos quedamos, pues, 
en la ilustre casa; y ahora, señores mios, 
con todo reposo voy á contaros puntual­
mente lo que recuerdo de aquella man­
sión y de sus esclarecidos habitantes, 
destinados á ñgurar bastante en la his­
toria que voy refiriendo.
El palacio de Rumblar era un caserón 
del siglo pasado, de feísimo aspecto en su 
exterioi, pero con todas las comodidades 
interiores que alcanzaban los^ tiempos. 
Las altas paredes de ladrillo; las rejas 
enmohecidas y rematadas en cruces; los 
dos escudos de piedra obscura que ocu­
paban las enjutas do la puerta, cuyo 
marco apainelado y con vuelta de cordel 
parecía remontarse á fecha más antigua 
que el resto de la casa; las dos ventanas 
angreladas junto i  un mirador moderno;
el farol sostenido por pesada afinadura 
de hierro dulce, en cuyo centro sé retor­
cían algunas letras iniciales y una coro­
na dibujadas con las vueltas del lingote; 
las guarniciones jalbegadas alrededor de 
los huecos; los pequeños vidrios, las ce­
losías, y la diversidad y variedad de aber 
turas practicadas en el muro, según las 
exigencias del interior, le asemejaban á 
todas las antiguas mansiones de nuestros 
grandes, bastante desprendidos siempre 
para gastar en la fábrica de los conven­
tos el gusto y el dinero que exigían las 
fachadas de sns palacios. Por dentro res­
plandecía el blanco aseo de las casas de 
Andalucía. Tenía gran sala baja, capi­
lla, patio con flores, habitaciones con,zó­
calo de azulejos amarillos y verdes; puer 
tas de pin®, lustradas y chapeadas; gran 
número de arcones, muchas obras de ta ­
lla, cuadros viejos y nuevos, alguiias 
jaulas de pájaros, finísimas esteras, y, 
sobre todo, una tranquilidad, im repofeo 
y plácido silencio que convidaban á resi­
dir largo tiempo en aquella mansión.
Hablemos ahora de la familia de Af¿|a 
de Ribera, ó Perafán de Ribera, que 
esto no están acordes los cronistas. Oc 
para el primer lugar en esta enumera] 
eión reverente la señora Condesa viudj 
doña María Castro de Oro de Afán, etc,l 
aragonesa de nacimiento, la cual era de 
lo más severo, venerando y solemne que 
ha existido en el mundo. Parecía mayor
de cincuenta años, y era alta, gruesa, 
arrogante, varonil; usaba para leer sus 
libros devotos ó las cuentas de la casa, 
uno» grandes espejuelos engastados en 
gruesa armazón de plata, y vestía cons­
tantemente de negro, con traje que á las 
mil maravillas á su cara y figura conve­
nía. A qiélla y ésta eran de las que tie­
nen ®1 privilegio de no ser nunca olvida­
das, pues su curva nariz, sus cabellos 
entrecanos, su barba echada hacia afue­
ra, y la despejada y correcta superficie 
de su hermosa frente, hacían dé ella un 
tipo cual no he visto otro. Era la ima­
gen del respeto antiguo, conservada pa­
ra educar á las presentes generaciones.
Tendrá el segundo lugar su hijo, jo ­
ven de veinte años, niño aún por sus há­
bitos, su lenguaje, sus juegos y su esca­
sa ciencia. E ra el único varón, y, por 
tanto, el mayorazgo de aquella noble 
casa, cuyo origen, como el del majestuo­
so Guadalquivir, se remontaba á las fra ­
gosidades de la Sierra de Cazorla, donde 
los primeros Afán de Ribera hicieron no 
sé qué hazañas durante la conquista de 
Jaén. El joven D. Diego Hipólito Félix 
de Cantalieio había sido educado confor­
me á sus altos destinos en el mundo, ba­
jo la dirección de un ayo, de que despiiés 
hablaremos, y aunque era voluntarioso 
y propenso á sacudir el cascarón de la 
niñez, arrastrando por el polvo dé la  
travesura juvenil el purpúreo manto ,de
la primogenitura, su madre le tenia me­
tido en un puño, como suele decirse, y 
ejercía sobre él todos los rigores de su 
carácter. Verdad es que el muchacho, 
con su instinto y  buen ingenio, había 
descubierto un medio habilísimo para a ta  
^ar la severidad materna, y  era que 
cuando su ayo ó la Condesa no le hacían 
el gusto en alguna cosa, poníase los pu­
ños en los ojos, eemenzaba á regar cotí 
pueriles lágrimas los veinte años de su 
cuerpo, y exclamaba: «Señora madre, yo 
me quiero ineter fraile.» Estas palabras, 
esta resolución del muchachuelo, que dé 
ser llevada adelante, troncharía impla­
cablemente el frondoso árbol mayoraz- 
guil, difundía el pánico por todos los 
ámbitos de la casa. Procuraban todos 
aplacarle, y la madre decía: «No seas 
loco, hijo mío. Vaya, puedes montarte á 
caballo en la viga del patio, y te permi­
to que le pongas al gato las cáscaras de 
nuez en sus cuatro patitas.»
A estos dos. personajes seguirán for­
zosamente las dos hilas de la  Marquesa: 
dos pimpollos, dos flores de Andalucía, 
lindas, modestas, pequeñas,frescas, son­
rosadas, alegres, sin pretensiones, á pe­
sar de su nobleza, rezadoras de noche y
como el reseda tenían la 
aroma que se anunck ^ 
al sentirles los pasos se aiéManB 
su proximidad era aspirada^S
Asunción y Presentación eráf*'
litos con quienes se deseaba' 
verles reir, y para rtirsé 
grave gesto con que enm a^ 
lindas facciones cuando 
mandaba estar serias. La délñi 
era destinada al^ciaustfo'X' 
acariciaba doña María la gr^í 
de ponerla en las Huelgas de B™ 
acordó que temara la» le c c í^  , 
rías para ser doetora,por loT al 
de su hermano había empezadi 
fiarle la primera declinación f  
aprendió en un periquete, eiiéí 
aquello muy bonito. La primerl 
Asunción, no tenía necesidadw^ 
der fiada, porque era destinada 
monio. '
T  por último, no: qnierO’ a S f ,
cantadoras por la mañana: dos avecillas 
que encantaban la vista con el aleteo de
su inocente frivolidad y de cierta inge­
nua coquetería, de ellas mismas ignora­
da. E ran pequeñas como el reseda; pero
rtscü tidád  al ayo del joven 
Llamábanle comunmente donpiífií?* 
un varón de gran sencillez y 
en sus costumbres, aunque al
Estaba él convencido de que SáilÉ'to 
y citaba a vece» los autoreá^áéVñii
bres, aplicándoles lo que estos d e tó  
dos no pensaron nunca en deciri^ifcS 
imputaciones calumniosas esti;¿Mw 
la celebridad! También se preciábá?
UIIIDPl F uto D! F lE 1 b . n - 1
Ispseialiáade^rm acéu tieas de garantizda pureza y de récefiecida eficacia y ecenemia. Eminentes é intímnerables médicos que las prescriben éii toda España, lo certifican. Miles de enfermos qurades son público testimonio.
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfítos, Jd. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. djé GiberUd. de 
^lieerofesfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id̂  de Rábano iodado. Id. dé Parotoioduro de Hierro inálterable.Id. 
fodotánico. Id. Yodoíánicó fosfatado.
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. I d . __ _ i uuuianiGaw
Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. dé Pepsina y Diastasa. Somción de Clorhidrofosfató de caí l’A iíS tP  
sotada. Perlás dé Sándalój Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol. * ‘ íjj
Lem dum  de Cerveza,, Uagnesm granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola g ra n u la ^. Pildoras vegetales 'purgantes, etc,, etc, ,; ^
T I N O  D E  P E P T O N A
R E M IA D O  CON M E D A L L A  D E  ORO E N  E L  ÍX  G O N O R E SO  
IN T E R N A C IO N A L  D E  H IG IE N E  Y  D E M O G R A F Í A,
iVavCa wfistrAda. C E L E B R A D O  E N  M A D R ID  E L  A Ñ O  1808
Dá tonicidad aLestóraago, es altamente nutritivo y íacilitaia digestión. ES TAN AGRADABLE como el mejor postre. Los convalecientes se reponen prontamente tóiñ  ̂
VINO, que alimenta, preparándoles pára recibir la alimentación ordinaria. LaS PERSONAS DEBILITAD AS por exceso dé, trabajo necesitan aumentar la nutrición con el 
DE PEPTONA. LASjEMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que su naturaleza no se destruya. Contiene los vómitos. La " 
dan de mamar á sus hijos deben usarlo, constantemente para que aumente la secreción de la leche y siendo esta más nutritiva, los niños se crian sanos y robustos, 
priraeros años deben tprftarel VINO DE PEPTONA. LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, más la reconstitSdí
A a lb o ra to ip io :  F a r m a c i a  d e  Id e ó la , 1 3 ,  M a d p i d . - i - P r i m e p a  y  ú n i e a  f a b i f i e a e l ó n  e n  g r a n d e  e s c
p e p t o n a  y  s u s  p r e p a p a d o s  p o r  m e d i o  d e l  v a p o r  y  c o n  t o d o s  l o s  a p a r a t o s  m á s  m o d e r n o s .
, 0 , 0  ÉD o  0 ; 0  o  O 'O  0 . 0  o  o  o . 0 , 0 , 0  c;? o  o ' o  CD o  o  o  o
Sociedai ÍQéQiia Florida."
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
concentrados para todos los cultivos, 
garantizando su riqueza.A B O N O S
SuonTsail en BEálag'a, Salitre C
Depósito: en Ronda Carrera Espinel, 63
K 0 , 0 ' P >  O Ó  O  O  O  0 , 0  O  O O
TkLi?erpool k london l  Globo
IN S U R A N C E  G O M PA N V  
(Compañía Inglesa de segaros contra incendios) 
Fundada en 1886 
1 Dale Street LIVERPOOL 
Capital activo excede . . . . . , , Libras ll.OOO.OQO
Reníás Netas .............................  » 2.884.656
Siniestros pagados desdé 1836 . . . .  » 45.678.344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 39, pral.
Panadería
Se alquila 6 traspasa un esta-/ 
blecimienfo de Panadería en el; 
centro de ia población, amasan^ 
do 50 arrobas diarios.
informarán Victoria, 87, de 10 
á4dslatarde.
F á b r i c a  d e  M ie lo
EINopte
Pozos Dulces núm. 44;
A LH A C E N  DE P A P EL
(de La Papelera Española) STRACHAN, 20, MALAGA 
Para las provincias: Mgp, firiMál, jasli, AlierÍA J Iwí« iW» 
Cempletas y constante» existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
«añiles para fundas. Cuadernos, iibretasS, libros rayados, registros, 
sopladores de cartas, blecks, carpetas, facturas, papel rayado, indi- 
ees, resmillería de todas ciases y tarjetería. Gran surtido en.sobres 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Éstuchéría 
desde la más ecenómica á la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos- se sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
B tF a c b a n x , 2 0 ,  M á la g a
Mq^sageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á fiete corrido 
y con conocimiento I directo desde este 
puerto á todos los efe su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar ^egro, Indo-China, 
Japón, Australia y iNueva-Zelanda, en 
— -— -—  combinación con losi de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de'Má- 
cada 14 días é ,sean les miércoles de cada dos semanas.
Para informes y má&detalles pueden dirigirse á -su representante 
Málaga. P. Pedro Gotriez Chaix. Josefa ligarte Bárrientos. 26.
LA IND U STRIAL
Ollerías, 17,—Málaga
Taller de ebanistería y tapicería 
- D E -
José Büetío M oráles
Esta c>sa ofrece al público 
que le honren con sü visita con 
grande y extenso surtido en 
muebles de todas clases y gabi­
netes de tapicería, cuartos com­
pletos, todo da la producción de 
esta casa.
Al mismo tiempo se hacen to­
dos cuantos encargos á medida 
se necesiten y embales á domi­
cilio para los mismos.
Ollerías 17, hoy Andrés Bo- 
rrego.-^Máiaga.
HAfO i  ALuMA
LICOR LA PR4 DE
Cura segura y pronta de lá a n e m i a  
por el Líieojy jL a p ra d ® .—El mejor deflos 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C o i  
P a r iis f .
y la e lo i* o s is
ferruginosos,
¡In e t e .  y  C .^
iSESS i f l mam
- ó -
l ie r ra  d® vino de Lebrfja
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arrobâ  
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster,
La Parola
B e p ó s i t o  d e  H i e l o
Queda abierto al público en la 
calle de Cástelaf número 10 (an­
tes Martínez).
Precio de Fábrica
A. Aiitoiii» Blam é Bija
Plrujano D entista
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
basta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglamtodas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio; Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad Ies asiste gratis, 
Su casa Alamos 39
B G G U M E N T O  T í ? E N D E ' N T / ^ Í  
Créese absurdo puedan, ereaer los q/os ¡¿\sS ' ^




ta las 4  de
la madruga­
da.
sino naturaUsimo y  radonaf. ^asta, cen coî s-:
] tañad, impremir papados y  denei, resíregáné 
dose l u e y o . J ^ ^  tosar f^más los 
{He !os ojos. 
desarrolhi
dosepaulaJlnamenfe faspupiías y queden ayrm ,: 
^dados iospjl^para siempre, hermoseando 
fisonqmtds ^  la mayoría de señoras
señorms ^  hWlws usan lo único del imipi  ̂
íqué ofeig . e! perfumado
* moc/’a de que el noruego d{ürsann sda't
posee el secreto y e! aparatito que acompaña
Represeatante en España, Victorí
Horca, 184.-BarcelÓna. i f i
Casa importante de Berlín
busca en cada capital representantes para artículos de nroDál 
Buenas referencias, indispensable. Escribir á Los 
B o iia i|o n e s , 7  y  0, e n tre su e lo s . B . T . ’
N o m as en fep m eaa aes d»l Mtdiáll
Todaslas funciones digestivas se restablecen éii algunoálM
tónico W t  hfepaí-ación digestiva canecida é l
el mundo. D®pó̂ ;co en|tpdas las farmacias. .
Cellijft 0te* Cs'i ' Fáurie
MsatiMigaw
■4'
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justicia podréis gobernar sin regencia los reinos que hereda­
reis de mi?
—Las leyes, los fueros, los buenos usos y costumbres in­
memoriales de estos reinos, hacen necesaria la regencia, dado 
que su alteza no ha euraplido diez y seis años, contestó el con­
de de Olivares.
—¿Y creéis, conde, dijo el rey, que este asunto gravísimo 
puede ser tratado como conviene aquí, á puerta cerrada, au­
sente mi consejo.
—Hay determinaciones tan graves, dijo Olivares, que un 
rey, me átrevo á decirlo así á vuestra majestad, no debe tener 
acerca de ellas otro consejero que su sabiduría y su concien­
cia.
—Llamad á lo menos al duque de üceda, dijo el rey; estoy 
contento de él: desde que se ha encargado del Despacho Uni­
versal, los negocios van mejor.
—El duque de Uceda, señor, dijo el príncipeqwé compren­
dió que no había tiempo que perder, porque el rey se moría 
sensiblemente, es hijo y hermano de traidores; la regencia que 
propondría á vuestra majestad el duque de Uceda, siento de­
cirlo á vuestra majestad, sería difícil para mí, no tendría con­
fianza eñ ella.'
—Cúmplase la voluntad de Dios, dijo el rey cen el acento 
triste y doloroso del sér débil y cansado que se entrega á dis­
creción por evitar una lucha para la cual se siente sin fuerzas.
El rey, viendo metido de una manera tan importante á Oli­
vares en aquella grave situación, sabia ya la regencia que ha­
bía de proponérsele, y la aceptó.
Detrás del conde de Olivares, veía á su tío, el suave y 
amañador don Baltasar de Züfliga, que enga^ñé á todo el mun­
do en su tiempo, y que ha engañado después á la historia.
No hay intriga tenebrosa, no hay manejo sucio en aquellos 
podridos tiempos, en que no aparezca á lo menos el perfil de 
este ambiguo hombre de Estado.
El creó en gran parte; como rey á Felipe IV; él manejó de-
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Todo esto se hacia en daño ide don Rodrigo Calderón; y 
para evitar que el duque de Uceda que se había mostrado muy 
parcial en favor de don Rodrigo, pudjese influir sobre eí rey 
en sus últimos momentos. 7
El príncipe y la princesa, cada cual por su razón, aborre­
cían de muerte al preso; él, porque doña Ana de Confieras, á 
quien no había olvidado, le había favorecido: ella,porque don 
Rodrigo Calderón había sido el autor de una intriga que la ha- 
bia traído á mal traer. /
En cuanto al conde de Olivares y á su tib don Baltasar de 
Zúfliga, el astuto diplomático que lo habiá hecho siempre todo 
comprometiendo á otros sin comprometerse nunca, estaban 
gravejniente interesados en que el marqués de Siete Iglesias 
sucumbiese, y en que el duque de Uceda no pasase del favor 
de Felipe III al favor de Felipe IV.
Esto era posible si se dejaba algún tieihpo para obrar al 
duque de Uceda, á quien el príncipe había tenido mucho afec­
to en otro tiempo, afecto que |io  hábia perdido, y que podía 
avivarse el daño de don Gasj^r de Guzmán y de su 'tio don 
Baltasar de Zúñiga, que ya sé fabían apropiado de antemano, 
contando con la nulidad del p^cipe, y para cuando muriese 
el rey, la gobernación del reinqí'
Por esta razón, pues, se evitó por cuántos medios fué po­
sible, que el duque de Üceda conociese el estado peligroso en 
que se encontraba el rey, cerran|ó las puertas de su cuafto é 
impidiendo la comunicación de tí; servidumbre párticfilar de 
Felipe III, éntre la cual habían míí|iás hechuras dé Ücedá, con 
la servidumbre de afuera. I  ‘
Lo malo del día ayudaba.
No era fácil, no teniendo antí 
se á la calle con una mañana tan 
teda en palacio.
Hasta las diez del día no habiSae temer la llegada de los 
secretarios de Estado, ni la de 1( consejeros et ceptera que
Notas útiles
jdentes, que nadie se íanzá- 
íiida para saber loque acon-
tomO IV m
P o lo tin  oficial
DeldtaS
Anuncio sobre subasta de minas.
—Idem de la Sección de Pósitos relativo á nom­
bramiento de personal.
—Relación de mozos del actual reemplazo, de- . 
clarados prófugos pbr el Ayuntamiento de Ma- 
nílva.- • í
—Edictos de las alcaldfas d® Humilladero y Ar­
dales sobre la formación 4e los apéndides al amM 
llaramiento de lás riquezas, para 1908. t
-Idcm de idemdeTotalán, Almáchar, Alame- I
da, Nerja y Molliua, referentes á la exposición aí í 
público dé los repartos de arbitrios éxtraordiiia- í 
rios y consumos.nara 1908. |
—Telegrama oficiál de las sesiohes de Cortes, t  
—El Juez iustructor dél Batallón Cazadores de 1 
Ségorbe, cita á José Robles Cabello y José Alvarez 1 
Jiménez; el del distrito dé la fi.lameda de esta ca-' 
pital á Jerónimo Bermúdez Peñas, Rafael Qutié- * 
rrez Pérez, Juan Macías y. D. Férnaifdo Jiménez^ 
Frades; el de la Merced á un sujetó cónocído por
8¿tw 2Ifi5^ cabríb, pesf 534,ÉC» kilpgr«m|i| 
95̂ 29 ®*̂ ‘***’
s e te o ó *  ^ ««hútidos, 00,000 kilegrámíf
^pieles, 8,00 pesetas.
Tólal de peso: 5.393,251 idlegranj®». ,
Tetal de adeudo: 566,53 pesetas.
 ̂ Recaudación obtenida en el dík dé la foci», 
los conceptos siguiéntes:
inhumaciones, 144,59 pesetw.'
Por permanencias, 45,0i. |
Por exhnmaciones, 000,06. ^
Total: 159,50 pesetas. -
P ava 0O1ÉI0]* bian
I
El Chorro; el de Colmenar á Juan y Manúeí Loza- 
Cristóbal García To­no Navarro; el de Ronda á _____ _ *u-
rrealba; el de Andújar á Antonio Luque Luque  ̂ el 
díí Puerto de Santa María á Consuelo, Francisco 
yMaría Fernández García; eí de Villacarrilín 
Francisca Sánchez Ramírez y él de Anteauera 
anuncia la subasta dé varias finéas rústicas v ur­
banas. : -/V / -■ ^
-Nota de las obras hechas por esta Adminis  ̂
tración municipal en la semana del 19 al 25 Ene­
ro de 1908.
ÉNTáA C A L E T A  
Se sirven ba r̂íquetes.—Espacioso» mértM 
eon vistas al mar.—Mariscos y pescados á íi 
henis.-Hay pianillo.
h'm
TJEATRO PRINCIPAL.—Compañía céffllC»* 
mática de Luis Echaide. ,
A las 8 1{2: «Mar y cielo» y «Walkyría». 
Entrada general, ,50 céntimos.
TEATRO LARA. — Cinemaíógrafe-Varied» 
Esta noche, tres secciones, á las 8, 9 li4y j(l
R e g i s t v o  c i v i l
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: María Botella Ruiz y María Jimé  ̂
nez Sánchez. ■
Defunciones: Manuel Herero Pérez, Juan Gaitán 
Montero, Dolores Pereira Muñoz y Antonia Agua­
yo Márquez. ® “
Juzgado de láMercéd
Nacimientos: Fiiómená Rómplnelli Bernal luán 
Baena Gutiérrez y Antonia Fernández Sánchez 
Defunciones: Antonio Vargas Pérez y . losé Ga­
lán Ladrón de Guevára.
Jukgádo dé Santo Dopiingo 
. Nacimientos: José Vergara Aguilar. José 7am 
brana Alza y Miguel Aguirre Ramírez. ”
Defunciones: Catalina Palomero Gónzáler JWa 
nuel Torres Raíz y Salvador Meléndez Fernán^z
tomando parí® los excéntricos Les Mingorañci 
------’ 'loiadrdí i
_ M atadero
Estado dem®strativ® de las reses sacriícada* ei 
día 6, sü pese en cañal y derecho d® ad®ud« tod®s c®Hcept®8: por
26 vacunas y 6 temerás, péso 3.817,750 
ojos; peseta? 381,77, : '  ̂ ku,grg.
exhibiéndose diez vistas fijas y siete ( 
matográScos.
Entrada general, Í5 céntimos: anfiteatro, 20, 
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Sitiiaío e 
plaza de losMóros.) f
Esta noche se verificarán cuatro seccióiiés, 
yectándose hermosas cintas cineraatográficjis. 
Entrada dé preferencia, 3Ó céntimos; geaerií, 
SALÓN VICTORIÁ,^Compaflía cónícá' úiri 
por D. José Sáme*./ , V v
A la8 81{2: «Él chiquillo». , , i
A las 9 lj2: «Entre doctores». ^
A las. 10 1|2 (dojbíe) «Robo en despoblado». 
En todas las seeclonés seis cuadros cineio 
gráficos, de gran duración y completameiite i 
vos.
Butaca, 40 céntíiñós; general, 20.
SALON MODERNO. -  Situado en la cali*
Casapalma (esquina á la plaza de Undbay). 
Todas las noches, cuatro secciones con in
gantes cintas cinematográficas.
Palcos, 1,56 peseta; butacas, 30 céatlinéf;« 
da general, 10.
Tipografía de El^ pulap
í . .
